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$  o v 6  e m  e r !  u n g c tt.
1 . Jjcbe» SSovt bat einen Stam m . (Sr erjdjeiut eutmcber rein, 
b. I). ohne jeben pgtfah, g.58. 8 >ort, ober in 8 erbiitbuug mit 8 il* 
buugSteileu.
\8Hb1111gmeile jinb:
;u SSnriilbeii: bcmaljreu, «tcf)orct)en, cutfteibcu, cvmürmen, 
»cvmiifteu, gcrlegeit, Itrgcif, Ititbanf, tMnlroort, C'Tgbergog; 
bi Siadtfilbett: Irene, Sblindjcit, Arembltitg, Aliigcl, Sefcv, 
93iüt)fnl, (Sigeiititm, Jrciljeit, Setigfeit, Stenutniä, Sanb* 
fdjaft, tinblid), fotginm, Danfbav, golbcit, fdjüuer, 
fdtönfte, tobteft, tobte. lobten; 
a  blofte i'iittautc (Vioujouautcu): Acbcnt, fBaters, trfigft.
2. S p v o d i f i t b c i i  nennt man Diejenigen 8eftaubtcile, in meldte 
ein m ehrfifbige- 9'Jort nadi S ta m m  mtD nach 8i(buugsjilbeit .rcrfaltt, 
g .8 .  A tiu ve t, Sej er, golb en, idiön er; S p v e c b f i  1 b e n  Dagegen Die­
jenigen, in meldte ba-> 'I'öort bei langjanter 9(imfprad)e gertegt mirD 
(bgl. tj 23), > '8. ,viii gel, S e  fer, gol Den, fdm ner.
C it  falten Spradtiilbeu mtD Spvedtfitbcu m jam m cn,g. '8 . 8 e  trieb, 
8 ei Drug, Sab  fat, Mlar beit, lieb tidi, jag-te .
3. W au nnteridieiDet tmifdteu 9( n t a u t ,  9tu C 'ta u t ttttb 3'u t a u t  
Dev Spvadiiitben.
S e l b i t l a u t e  (8 o fa(e) fteben int 9( u t a n t ,  mcnn fie am 9(itfnuge, 
im 91 u -M au t, menn iie am  (bube. im g a l a n t ,  meint fie in Der Slütte 
ifirev S ilb e  flebett. S o  fleht 3. 8 .  c itt CSrg int Slitlant, in j a g t e  
im 9(u-Maut, in .Steeg im k u lan t.
W ittaute (Moufounnteii) — einer ober mebrerc , meldte Dem 
Setbfttant (8 ofa() ihrer Silbe oora 11 geben, fteben im 9t 11 tan t, 3 .8 . 
gr in Wrunb. Wittnute, meldte bcnt Setbfttant ihrer Silbe folgen, 
neben im 91 n*1an t, menn fie beit Sdiluf; Dc<? Worte? bitben, ober 
menn fielt ihnen eine 9i’ariifi(bc anfrttüefit, Die mit einem Wittaut be» 
ginnt, 3 . 8 , 11D in (brttitD nttD griiitblidi: Dagegen ittt Anlaut, 
menn fielt ihnen eine tWarftfilbe nnfdiliefjt. Die mit einem Setbfttant be» 
ginnt, 3 . 8 . ttb in OtrünDe, (brttnbnng.
t. Wan nnterfdteibct betonte unb unbetonte Silben. 8 etonte 
Silben haben eutmeber Den .Staubtton ober Den Siebenten.
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3» jcbem eint adieu beutfftieu Sßorte t)at ber Stamm beu £iaupt 
ton, 3. 3 t. leben, iUJcjtfdjen, cljrbar. Die Stadijilben ei unb iev nnb 
bie tßorfilbe aut pabett jebodi ftet-3, bie SBorjitben nn,.nr nnb er,,. 
meiften-5 beu tpauptton, 5 . 33. äBiifteuci, Sven iev : Slntlib; murmln', 
llrfpnmg, (Srjengel; unb abmeidieub tum ber Stege! betont mau all* 
gemein in lebejtbig, nteift and) in maprpctftig, uidit bie Stammfilbe.
$tt jufammengefepteit SBörtem l)at in ber Stege! ber Stamm 
beb erfteu SSortgliebe» beu .vmitptton, ber Stamm beb jtueiten SSort* 
gliebeb beu Stebenton: anbere Silben finb unbetont. So fjat 3 . 33. in 
bem Sporte öaubtrauen töaub beu .spaupttou, trau beu Stebenton, 
eu ift unbetont.
I. Snutc uni» ätuitgcit^cn OBurfjftnbeu).
1. SJiatt uuterfcpcibct S c lb ft la u tc  (330täte) 
Ostonföuanten).
D ie  S e lb  ft la u t e  ( to ta le )  finb :
1. cinfacbc: a c
ü
nnb SSiitlautc
i 0 u
ö ii.
2. ^Doppellaute CDipptponge): au eu ei 
®ie SJtitlaute (Moufouautcit) finb:
p b; r 10 tu
t b; H i r l n 3)
d)') jd) j
f g; d)2) p n4)
Slum. 1. T ic ,'3cirf)ctt rf) unb u werben fiir «crfdiicbeuc Saute ge* 
brauet)!. llmgcfebrt gebraucht mau aber auch für bcnjclbcu Saut »crjd)iebene 
;{eid)cii, gauj abgcfctieu boit ber tlMcridieibung flciitcr unb grofser 33ucb= 
t'taben. So werben für bie Saute cit unb c i and) bie S3udiftabcn (in unb 
n i Bermeitbet: ber 3r=Saut mirb and) bitrd) u, ber harte ®=Saut auch bureh 
f, i< unb ff, bie SautDcrbinbuug ftu burd) gii. bie SautDerhinbungcn f<< 
unb tc* and) bureh £ unb 3 bezeichnet. Tagu fommt, bafj in ber Schreibung 
Don fyrembiobrtertt oft and) frembe Sautbegeidtmmgen beibepatfeu werben, jo 
C für f  unb 3, cf) für t, pl> für f, tl) für t, t) für ii.
Slum. 2. 3Bic ä, ü, ii, ä, ö, ii, ift and) St, Ö, Ü, Ä , Ü, Ü  unb 
nicht Sie, Ce, Ue, A e ,  O e , U e  ,31t fctjreibcn.
‘ ) ;f. 33. in ich. -) SP in aefa. 3);3. 33. in neun, (Jubc. 4) 3T.
in G n fc l,  lange.
5I I .  ^nuptrcgclit bet bcittfdjcn 9Ied)tfdjrcibmtg.
@tfte ^ait^trcgel: 93e3 cicf)uc jeben Saut, beit man § 2 .  
bet richtiger uttb bcntlid jcr 91u§fprad)c l)ört, bttvef) ba« 
ifjnt gufom m enbcgcidfcn, g.93- Stifte —  Stifte, liegen-— lügen, 
f)eilen —  fjeulcn, ir>cifcr —  meiner, begleiten —  beflcibcn, fyhicl) —
^ug -  «Pflug.
91 n nt. 3Bcnn jebettt Ümtt ein befiimmter 93url)ftabc cntfprndje unb ber 
Staut immer büret) biefen 33ud)ftaben begeieffnet tuiirbe, fu bebiirftc eS feiner 
lucitcreit Siegeln für bic 9icd)tfd)reibuug. Slber bdbe§ ift nirfjt ber Jyalt, mie 
fcfjim § 1 9(um. 1 geigt; ferner Wirb
1. gttttieileu eilt Staut uicljt büret) beit 33ud)ftabeit Begcidjnet, ber iljut 
gmüitfjft gufommt; tnnit fetireibt g. 33. g rübt, § itn b , obtoofji mau Ijicr baö 
b uub b auberl jprietjt als iit graben unb Sjänbe;
2. bic Stange uub ffiiirge bei Sclbftlautc (SSofnte) nidjt überalt uub itidjt 
immer auf gteietic Seife begeiefjuet; ugt. 3. 33. total (Seufmat), SDtatjt (33ZaI)P 
geit), Saat; SSatb, (eS) mailt.
Cc3 fiitb batjer ltoct) lueiterc Siegeln ttüttuenbig. Sunüdjft gilt aK
Btocitc .fjnitßtregcl: 9s? 0 bcrfclbc Saut auf ocrfd)icbcnc 
Js?eije bnrgcftcllt tnerbett fautt, rid)tc bid) ttad) ber 9lb- 
ftammuitg be§ SSortcg, g. 93. Sotfdiläger (non tot)— -Job; 
feiub (»ott 2 ob); tociedid) (0 0 1t tocifc) —  uicifjlid) (0 0 1t tpcifs).
© e f o u b c f c  O i c g c l t i .
I I I .  Über bic unter uerfrfjicbcnen SBucßftttkn, 
bie bcitfclbcn Sm it ober aljitlidjc Snntc bcgcidjncn.
A. S c lb ftla u tc  (SBofalc). § 3 .
ä, c ; äu, cu.
ä  unb äu fdjrcibt matt al§ 93cgcid)uttng bc§ Umlaute*
1 . regelm äßig in beit SSörtcrn, bic in ißrer (%unbform 
n ober au geigen, g. 93. älter, Sauber; Diäunte, läuft;
2 . getuöf)itlid) and) in foldjctt SS örtern, betten ein ücr 
maubteS Söort mit n ober au gur Seite ftetjt, g. 93. rädjeti, 
9irmct; räumen, gläubig.
Sn oielcn SBörtcrn erfdjeint aber and) ä  uub äu, oßnc baf; 
eine üertoattbte g-orm mit n uub nu uorffatibcn ift ober ttaljc 
liegt, g. 93. 911)re, jäten, räufpertt. Umgcfcljrt fdjrcibt man itt
6tncmcfjcn SSörtern c, obmot)l ein ucnunttbtcä SBort mit a nicEjt fern 
liegt, 3. 93. betjenbe, ebel, (sttcru, Stengel, Sßilbbret, ftctS, fertig.
93cifp ietc: ä()ulid), äucn, bähen, blähen, Stär, gebären, ©chärbc, öer= 
brauten, fädjcln, gädtrr, fähig, ungefähr, gähnen, gang imb gäbe, gären, 
gräfjlid), ©täte, Ijämifct), hätjdjelit, Steifer, Stnfig, Mäfc, frohen, Welänbcr, 
itärm, SRäbdjen, SDtägblein, mähen, ®!ä()iic, 93iä[)rc(sfJferb), sJJiärd)eit, tnäfeln, 
ffliär;,, nähen, plärren, prägen, Sättel, jäcit, Säge, Södel, Sänfte, Sd)äd)cr, 
Sdjäbel, ©cfdjäft, Sdjäfer, Sdjärpc, fdjinätjcn, fd)inätcn, fdiräg, Sdninitjer, 
fdjiöären, jpätjcn, fpät, Strähne, träge, Jräne, mätjnen, »toärtd (iH'rumrtd), 
äätje, 3 ät)re;
brünett, Öttäitel, Stäube, ränbig, Säule, ftränben, tnnfdjcu:
ed)t, einfig, Ente, Efdtc, Efpe, © ren je , S te r in g , Krempe. nud = 
m erken, nbfpcnflig, nuberfpcufiig, iiberfditucnglid), tuclid):
bendjtc (non biinfen), (cng iten, Scitmuub, berleumbett, fdjneiycit.
Uutcrfdjcibe 2Ujre (am Stalin) imb <£fyre, ä^rfe (junge Stuf)) 
unb e^rfe (am pfitf;), Suirdie (93aum) nttb Sercfje (93ogct); lüebr, 
©etüefyr, tfbmetjr, (fid)) meinen —  ux'ibreit (bauern), unibrenb 
—  gemätfren (geftntten), bie (Semäfyr, lüäbrung —  beuxibren 
(31t maf)r gehörig); bläuen (blau färben) unb bleuen (fd)lagett), 
gräulich (non grau) unb grculid) (31t ©reuet gehörig).
1, «ti, ft.
Weit ai fcf)rei0 1 mau Bai, f)ai, £)ain, Kaifer, £aidt, £aie, 
Biai, Btaib, Blaie, Btais, maifdjen, XPaiö (g-arbpflait3c).
9)cau uuterfdjeibct £aib (93rot) unb £eib (Störpcr), Saite 
(3. 93. auf ber ©cigc) unb Seite (3. 93. recf)te, liufc Seite), iPaife 
(eltcrulofeS ftiub) unb IDeife (9trt, Diclobic), Bain (^efergreuje) 
unb rein.
Sauft tebreibt man ct, 3 . 93. @id)c, eidjeu, ßidjamt, ®id)= 
map, (betreibe, .öcibc (ber unb bie), 2 eid)c, Scidjnam, föfeier, 
SBcibe (93aum faroie g-iittcrnugSplai}), SSeibmann, 9i3eibrocrf, 
SKcigcu; cbeufo abgefeimt, ßrcigniS, gcfd)cit.
5. B. fOfittautc (ftonfoimutcu).
Sm 9tuStaut fdjreibt man beit 93ud)ftabcn, ber im 
Snlaut gebärt toirb, 3. 93. Sfalb (Mälbcr), aber 9(tp (9(lpcu); 
Mtcib (ViteibcS), aber ©clcit (©e(citeS); fjrattg (SrattgeS), brängt, 
aber tJraitf (SrattfcS), träuft.
Sm übrigen ift fotgeubeS 3 1t bemerfen:
ÜWiait fcfjrcibt mit 2tbt, Crbfe, fierbft, luibfdi, ‘Krebs, 
0bft, Kebbttbit; mit V : Puupt, Papft, propft, Klops, Kaps.
b, t, bt, tlj.
1. 9$or beut t ber 93icguitg wirb baS aiiSlautcnbc b bcS 
Stammes gcfd)ricbctt, obwoljl cS oor bem t niept gcff.irod)cn 
luirb, 3. 9 3 . faubte Don fciibcn, roaubte non mcitbcu, labt üou 
laben; cbeitfo beioaubt, gcioaubt, oertuaubt, gefaubt, berebt, mit; 
l)iu and) 93cn)aubtuiS, ©cmaubtl)eit, 9>cnuaubter, ©cfaubter; aber 
S3crcbfaiiifeit, baut biefes SDort ift uidjt non berebt abgeleitet.
3 1 t beachten ift bicoerfcbiebciteSchreibung beSÜlnSlantcS in : 
ber (Tob (tobbringeub, töblid), tobfranf, tobmübe, Cobfünbe) 1111b 
tot (berCote, töten, CotfchIag,Cotengräber); ©clb 1111b (Entgelt (un­
entgeltlich), aber enbgültig (0 0 1t @nbe): bas ©etoanb ltnb geieanbt, 
ber Derfartb itub »erlaubt.
lUi'an uutcrfdjcibct Stabt nitb Statt (IPerfftatt, ftattfinben); 
(if)i) feib linb feit (3 . 9 t. feit geftern).
SJterfc ferner Sdjmieb; 23rot, Ernte, J ahr5°hnt, Sdjrocrt; 
burdigebenbs, eileubs, nirgenbs, »ollenbs, jnfepenbs (aber 
eigens, unnerfebens); eigentlich, flehentlich, gefliffentlieh, 9 C« 
legentlich, boffentlid), namentlich, ivefentlicb, iriffentlich 11. ä.
15. tl) wirb in bentfdjeit 91'örtcru uid)t mehr gcfdjriebcii; 
man fdjreibt blofje-S t  in: Cal, Con (Jüpfertou), Cor (ber nitb 
bas), Cran, Crcine, tun 1111b Cür; ebenfo in beit non biefcit 
SBörtcru gcbilbcten flblcituitgeit, 3 . 9t. Caler, tönern, töridjt, 
tranig, tränen, Cat, tätig, Untertan; ferner in: Cait (ber nitb 
bas), 2eer, Hier, Seit, Urteil, 93ortcil, nerteibigen, teuer, Curiti —  
©igentuiii, llugetiim; 9(rmut, g-lut, ©lut, fgeimat, ©eirat, Slot, 
Sot, iUict, i)(iit (mutig), fRot (notig), 'Jiat (diütfel, ©erat), rot 
(sJiötc, rötlich), 99ert, JiMrt, 99ut (IRMitcricI)); ?(teilt, 9t(iitc, 
fßate, Dtutc.
8t 11m 1 . 0 b ftrentbmörter mit tfo gefrf)ricbcit werben, P nGt boit 
i^ rer .Cjerfimft ab. £ 0  ftetjt tt) in jltbcr, Katbebralc, Kathete, dhefe, 
dtiron; bac\cigcit t in (Etymologie, Ifypoteiuife, Kategorie, Itiyrtc.
8(11111. 2 . Qu (Eigennamen bcutidien UrumutgS fdjwauft bic Sdjreb 
Dung. 9)ian jrf)reibt in ber sJiVgct Chcobalb, dheoberid;, Stotfyar (»gl. i'otf)
8ringen), HTattjübe (Bgl. Srunljilbe), (Thüringen. Xagegeit |ct)rcibt man 
bcffcr uljue I) ©Unter, Walter (Bgt. SBcrner auS SBcrnljcr), Berta unb Bertolt) 
(Bgl. S3ertram, Slbalbert).
§ 8. fl, cf), f.
1. 93ct Hauptwörtern finb bie 2luögänge ifl uub td) 3" 
uuterjcl)cibcn.
ifl ftcl)t in <£ffig, Honig, Käfig, König, lllennig, Pfennig, 
Kciftg, föcifig uub bcnlSigeunamcu auf unig, 3. ^ .Hebung,iiubuug.
td) ftefjt in Bottidi, Driltid), Sppid), <£ftrid>, ^ittid), 
Kranid), Sattidj, Pfirftd), Kettidi, Sittid) (‘pupagei), Seppicb, 
(Jwillid) uub in allen Sßörtcru auf nid), 3. 83. fyäljnrid), Gutericb, 
SSegcrid), SBiiterid), Heinrich-
2 . 83ci (iigenfcl)aftö; unbUinftaubennörtern finb bicGubmtgcn 
ifl unb ltd) 3 1t untcr|d)cibcn, 3 . 83. geiftig, gütig, fittig, niaunig; 
faltig, bagcgeit geiftlid), gütlich, fittlid), allmäfjlicf) (ugl. gemäd;- 
lid;). —  3 « ben ?lblcituugeu non Stämmen unb liiertem, bie auf 
I aus lauten, ift immer ifl 3 1t fcprcibcu, 3 . 83. eilig, Heilig, eins 
malig, utttabelig, nn3 ’äl)lig, oiillig, mollig; ebenfo ablig, billig, 
bueflig, eilig, neblig, gtcidjfdjeutlig, Wiullig; aber greulich-
3. Sie  9(bteitung§filbe id)t wirb mit d) gcfcpricbcu, 3 - 23. 
^eljridjt, töridjt.
9tum. IjJrcbi fi t ift anberg gebildet; über ücfricöigt, gebilligt, geheiligt, 
unbehelligt itftu. Bgl. § 5.
4. 311 unterfdjeiben finb 3 ogb uub 3ad)t (Sdjiff), lltagb 
uub UTadit, Ceig (311m 33acfeu) uub Seid) (9i>ciher), Jiuvrg unb 
jroerd) (quer, in Zwerchfell); friegen unb friedjen, fiegett, per; 
ftegett (uertroefnen) uub ftedieu (fraufen), taugen uub taudien, 
geigen unb Z cid)cn; Saig uub Calf (Deinem!), lüevg uub IDerf.
§ 9 - 9te ffe «ff, b  d)i-
Stammfilbcn mit beut 8 lus(aut g, f, cf bewahren biefeu 
Bor f ($), 3 . 1 8 . flug§ (uon glug), linfs, Häclfel (oou harten), 
ft'ttirtd, fnirtfen, ÄlcrtS, flerffeu; g 3  ftcfjt in ber Diadjfilbe liugS,
3 . 83. blinbliugä, jählings, meudjliugv. Sonft wirb bie Gautuer= 
binbuitg ff ( f 3 )  burd) £ uub d)f (d )$ )  bc3cicl)uct.
£ wirb gebraudjt in Krt, ^aren, Here, lur, leere, ©rboft;
9d)f (d)$) in 2 ld)fe, 2 td}fel, Pud)sbaum, Südjfe, Dachs, 
Deichfel, brechfein, (Eibechfe, 5cchfcr (Schößling), flachs, l^edjfe 
(Sehne), ^ucf)s, iicd)fc (.Stuiebug), £ad)s, £ud)s, ©i)fe, fecbs, 
ITad)*, toadjfcn, ipedjfeln, IPidjic.
f, t>, J)l).
$cr 2aut, für beit biefc brei c^td)en Porf)anbcn finb, wirb 
in urfprüuglid) bcutfchen Wörtern gewöhnlich burd) f begeic^ nct, 
and) in (Efeu; ferner in ben PöHig eingebürgerten grembwörtern 
•Elefant, (Elfenbein, ^afatt nnb Sofa.
U wirb aber gefdjricbcn alt? Slnlaut in Vater, per», Detter,
Dich, r>icl, uier, Dlies (gell), Dogel, Polf, poll, pon, por, 
porber, guporberft, porn nnb ifjrcn Ableitungen (febod) forbern, 
förbern, ^ülle, füllen, für), al§ Snlaut nur in ^repel.
Slum. Aicfjt bcutfcfieii UtfprmtgS ftitb ülaloe, Her», pnlaer, Deildjen,
Ders, Dcfper, Dogt; brate
pl) fcf) reibt mau nur in grembwörtern, 5 . 33. Photographie, 
Prophet, Philipp; in bcutfchen Kattien ift ftct-S f gu fd)rcibcu, 
g. 31 2 lbolf, 2 lrnulf, Kubolf, IDcftfalen.
fe fe.ffe 8. § 11 -
2Bir haben gwei @=2aute, einen Weichen, nur int Anlaut 
unb Snlaut1), ber immer burd) f begeidjüet wirb, g. 83. falben, 
lefctt, unb einen hurten, ber Porgug§Wcifc burd) ft unb ff, unter 
Umftänbcu aber auch burcf) f unb $ begeidjuet wirb, g. 3 3 . gießen, 
guf;, effert, Diifpe, ,£jau§.
3 m eingelitcn gelten folgenbe Siegeln: § 1 2 .
1. f ftcljt außer gur 33cgcid)nuug bc§ Weidjeu S=2autc3 ferner
ohne Sfiicffidit auf bie AuSfprachc
a) im Anlaut ber 9iad)filben fei, fa l, fam , 3 . 33. iKiitfel, 
Sabfal, fcltfam;
b) int Sulaut nach SJiitlautcn, g. 8 b bpiilfe, ©emfe, Sinfe,
•Oirfc; Srbfe, G'ibcdjfe, fiotfe, brgehfetn, Wad)fcu;
c) üor einem gur Stammfilbc gehörigen p  unb t  foWo£)l 
im ?(nlaut, g. 83. Spur, Stamm, al§ and) im Snlaut
M Qm Sluslnut roirb —  gerate fo tuie (1 m it b — aucf) ba» lueicbc 
f beg Qiilauteu beirter gefprodjeu.
CO
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unb 9ludlaut, 3 . 33. (Sipe, Sinofpe, ÜBcfpc, fallen, Stifte, 
Sßfoftcit; fpaft, Suft, 9icft.
31nm. 1. (fm Sfitlaut bott S tam m fitb en  (rfjrcibt ntnit f «or p uub 
t (5. 33. in Spiel, gefpnrt, Stent, uerftciiiert) für fd).
9(nm. 2. 53ei 3eitn)örtcnt, bereu Stamm auf einen 3=üaut (f, jj, ff, 
3, p, j j  auägeljt, mirb sott ber ömöttug cft ber pucitcu 'perfaa, fubalb fie bas 
e ücrlicrt, and) baS f auSgclaffen, 3.58. btt lieft lieben btt liefeft, btt luädift 
neben btt toäd)fcft, btt reift neben btt reifeft (reifen), btt reifst neben btt reifjeft 
(teigen), btt igt neben btt iffeft, btt lägt neben btt läffcft, btt figt neben btt 
fitjeft. 93ci ber Steigerung nun gigcnfdjaftSmbrtcrit, bie auf einen S lfau t 
auSgeljeit, fdjreibc mau bie bolle fyornt, 3. 3t. (jeigefte, fitfjcflc; ausgenommen 
fittb nur größte, befte. —  33ei beit auf fd) aitSgeljeuben Stämmen befjält mau 
itt beit bcrfiirjtcu fyoriuen baS f ber ©nbuttg bei, 3. 33. btt nafcljft, btt H)äfrl)ft; 
ber ltärrifd)fte.
2 . f| ftcfjt jur 23ejcidjnuug bed [jarten S=2 nutc§
a) int Sntnut nur und) langem Sclbftlaut, 3 . 23. aufjer, 
reifen, 23löjjc, ©rüfjc, IDfafe, Sdjöjje;
b) int 9lud(aut aller Stammfilbeu, bie int fsulant mit ft 
ober ff (f. unter 3) ju fdjrcibcu fittb, 3 . 23. btof;, ©rnfj, 
griifjt, W'afj, Sdjofj (9{ocffct)ofO, jerreifst: glufj, £>afi, 
gefjaft, Sdjlofj, Sdjof; (god, junger Hieb), efbar, bc= 
tmifjt: alfo and) in ber 23orfitbe mi]V lügt- ntiffeu), 
j. 23. mif?adjteu, Wifjbraud). Werfe aber: bes unb 
tres (troll beffen unb treffen), mitljiu and) besfelbett, 
besbatb, uxsljalb, bestregen, mos trogen, inbes, 
unterbot; aus (trof auf;er).
3. ff, bie 23e3cid)ituug für beit hoppelten Ijarten Slüiaut1),
ftcfjt nur im Sittaut jtutfdjen jioct eelbftlautcn, 0 0 1t 
betten ber erftc fu rj uub betont ift, 3 . 23. Waffe, ilreffe, 
Wiffctat; gliiffe, fjaffen, Scljlöffer, effett, iriffeu; ®lcidj= 
ttiffc (rgl. § 15).
4. $ ftcfjt nur im 9(uslaut, uub ,puar
a) altcrStammfilbeU/bietmSnlautmit f gefdjricbeutoerbeu,
3 . 23. biefed, bie-3, biedfeitd; ©äufc, ©and; Wem je, 
©emdboef; ©cniitfe, 9Jiitd; .ftafc, Abüddjcu; lieifer, Üteid;
l )  S ie  33erboppetuug beS toeidiett SUautcs fomntt itt bod)bcutfd)eit 
SBürtertt iiicfjt our.
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ebeitfo 9iic§ (Rapier). Oebocp bleibt ba§ iitlautenbe f 
Bor einem i ber Biegung, 3. 93. (er) lieft, reift, loädfft;
b) nUcr (Jubiingen, aticp ber fßadjfilbe =nis, 3 . 93. Stinbc§, 
(3Heicpni§;
ci iold)er9Öörtcr, bie oorcinermit einem Sclbftlaut beginnen; 
bcnSUacpfilbc nid)t Borfontmen, 3.93. a(§, bis (bisper), ba§, 
c§, tna§ uflB. (ngl. unter 2 b). 5)ian unterfdjeibet bas 
al§ ©cid)(cd)b3= uitb Jürlnort unb bap al§ 93inbciBPrt:
d) in gitfaiiitncnfcpiingcn, 3. 93. greipeitsfrieg, Drbnuiig§= 
liebe; SieuMag, SomterStag, Samstag.
OmSbefonbere fiub 3 1t ltnterfdjeiben: bis —  ber B ip; bie l^iefe 
((Steinplatte) —  bas ^licp (93adj) —  bas Blies (JycIO; ber (Seife! 
(Seibbiirgc) —  bie (Seipel (^citfdjc) —  bie (Sein (ßiege); glcipen 
(glättgen) —  (Sleisner (fpcucpler), gleisncrifd); bie l)aft —  bn paft 
(fabelt) —  bu bapt (paffen); er ift (fein) —  er ipt (effeu); Hiesunn^
(Bgl. niefen) —  iTiepbraucp (ngl. geniefjen); er reift (reifen) —  
er reifst (reijjen); tneip (fyarbe), roeiplicp —  ÜDcispeit (ngl. lucife), 
tpopltneislicp, naferoeis, tneisfagen.
Oit lateiuifdjcr Sdfrift fiept s für f unb §, ss für ff, 
ß (beffer al§ is) für ff; für ß tritt in großer Scprift sz ein,
3 . 93. M A S Z E  (föfafjc), aber M A S SE  (OJiaffe).
I V .  Über bie $Bc(fcicpmtug bei- ^ü r^c unb Sänge  
ber ©clbftlnutc (SSofalc).
A. S i c  btitr3 c bcs S c lb ftlautcS  § 13.
Wirb überhaupt nur in betonten Silben, bie nur auf einen 
OJi'itlant auSgcpcit, begcicpitet, unb 3inar baburd), baf; biefer 
OJfitlaut hoppelt gefeprieben wirb.
1 . S ic§ gefepiept in S ta m m f ilb e n  foroopl im O'ibnd als 
and) im 9tu3laut, 3 . 93. fallen, <$'aü/ fällt, aber A'n^c/ Weil 
picr bie Stammfilbc auf meprere oerfcpicbcne OJfitlautc (l uitb t) 
auSgcpt; pemmen, peturnt, |jemmni§, aber .öembe; fepaffen, 
fepafft, Scpaffncr, abcr@cpaft; treffen, triffft, trifft, a b c rX r if t , 
nimmft, nimmt; trittft: am fdplaffftcn.
r/j
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Stnm. 1. fju beadjtctt ift tjicr, ob bie SBortformen bttrdj ba§ ©inju- 
tretcu Pott 33icgung8cnbungeu unb Slblcitunggfilben an bcn Stamm gcbitbet 
fittb, ober ob ber Stamm fc(6ft bttrdj Sftitlaute, mie ft, t, i>, erroeitert 
ift. So ift 3- 33. ä» fdjrcibctt (bu) faimft, aber Siunft, beim in fannft ift ft 
$eid)eit ber äiucitcu 'fScrfon, unb ber Stamm tautet fanu ;’ bagegcii gcljort in 
Mutift ba§ ft jiuu Stamme felbft, ber fomit auf nft auMautct. Scmuad) ift 
jtt fd)rcibeit: gebrannt, i3ranntn>cin, aber Jlraub; gefauut, fenntlidj, 
Kenntnis, aber Kunbc; (fic) fpinitt, aber Sptitbcl; (ber) biirrftc, aber 
Dürft; (er) harrt, aber hart; ebenfo <3efdjäft, (Seftatt, (Sefdjmulft, <5e= 
fpinft, (Scmiuft, (Sauft nebft ifjrcti Stbteitungen; fatnt, insgefaint, fämtlidj.
Statt Sammet, §immct, (Eajfet, igipillid;, Drillidj, (Srummct, Kummet 
fd)rcibt matt and) Samt, § iin t, JEaft, fgtpildj, Drildj, (Srnmt, Kumt.
Stunt. g iir  boppcfteS f fdjreibt matt in bcuttcf)eu SSorterit rf. 
rf unb 1} (öituctt nu r ttad) einem fu r je u  betonten S c tb f t la u t  
ftefjcn; narf) langem  S c tb f t la u t  ober ttad) einem 9K it tau t ftctjt 
e in fadjeä t unb 3. Sllfo ift 31t fdjreiben 3. 33 . 33ädcr, ©ade, Sdjrcd; 
ltadt (naefei); fcfjctt, Saft, jepo, jept; bagegett ©afett, erfdjraf, Sinitfc; 
sJtci3, Str3t, Sat3, S tu r3. d) unb fd) fönttett itidjt Perboppctt merbett; man 
fdjreibt alfo 3. 33. Sadje, toafdjcit.
11. 9Kan fdjreibt aber beit SQcitlaut nur ciufad)
a) in cinfilbicjcit, gcmötjnlid) fdfmadj betonten SSörtdjcu, tote 
an, am, in, im, mit, um, Dort, 0 0 m, jum, jur; ab, ob, bis, 
gen, ffitt, meg; es, bas, mas, bes, roes, man; bin, Etat; ba= 
gegen nterfe bann, benn, mann, mentt;
b) in bent 93cftimmuug§wort einiger ßiifammcnfefeungcu, 
bas fclbftänbig in biefer fyorm nidjt mef)v oorfommt, wie Brom ­
beere, bjimbeere, Lorbeer; Bammilb; bjerberge, ^ermann, 
fterjog; BTarfdjall; IDalnujj; Singrün;
c) in bem erften Seite ber 3 lt 1rtlltntcnfebttngen bennodj, 
Dritteil unb BTittag.
Sinnt. Stud) tu attberen 3 llfamttieiife(jutigcit, itt betten berfelbc 9Rit» 
laut breimal tjiiitcrciuauber 3U fdjreibett wäre, ift es libtidj, i©tt nur 3tuci= 
mal 31t jet.teit, 3. 33. 33retttteffct, Sdjiffafjrt, SdjncIInufcr: aber bei Silben* 
trcntiung fdjreibt man 33rcnii>neffcl, Sdjiff-fatjrt itfto.
1». 2. 3Jttr im Sulaut fdjreibt man bcn iTOtlaut hoppelt bei
9?adjfilbcn m it bem Siebenten, mie -in (ännen) unb -nis 
(=niffe), 3 . 93. Königin, Königinnen, ,£jinbcrni§, £>inbcrniffe; 
Sltiffc, 9ltlaf|e, ©lobuffc, Dmnibnffc. Tagcgcit unterbleibt bie 
SBcrboppelung bei Bräutigam, <£ibam, Pilgrim , 3. 93. ißitgrimc.
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B. S ie  Sänge bcS  SclbftlanteS  § IG
•roirb weift nic()t bcfonbcrS bcjcidjnct, ,5 . 53. bar, 53arjd)aft, gar, 
gären, 'JJuifi, 9?amc, inimlid), Sdjaf, Sdjale, Sdjant, Scfjar, 
5>flugfd)ar, Span, Star, ©agc, ©are: ftcnic, ,£)crb, .ftcrbc, quer, 
Sdjere, fclig (nidjt uon Seele); 53ote, Jvmibicnft, frönen, (jolcit,
SoS, lofen, loS, löfen, 2d)n f;; Jylnr, fiiren, © illf it r .
Cvit jafjlrcidjen ©örtern aber wirb fie bcjeidjitet, nnb jWar 
teil-? bnrd) c ttad) i, teils bnrd) 1) ()intcr bent Sclbftlant, teils 
bttrd) hoppelte Sdjrcibnng bcS S c lb ft lan teS .
ic. § 17
1. S't nrfpriingliclj bentfdjen ©örtern wirb langes i in ber 
Siegel bnrd) ic bcjcidjuct, 3.53. Siebe,Sieb (<5>cbid)t), nicl, blieb, Sieg.
5(nSnal)incn finb
a) bie p-iirwörtcr mir, bir, mir; ihm, itjn, il)neu; ibr, 
iljrcr, itjrig;
b) 3 öcb jfegrim, Biber, 2 tugcnlib.
Slum. SB ie finq , cjing, [)iit q ift and) q ib , flib ft, g ib t jit icijrcibcu.
Tie '.’liisiprnclir bcS i in biefeu isormni frfjlunuft in ben ucrf(f)icbcucu Teilen 
Tentjrf)lanb».
5Ji'att nntcrfdjeibet miber (gegen) nnb irucöer (nod)malS), 
obwohl beibe nrfpriinglid) baSfclbe ©ort finb, beffeit 53cbeutnng 
lid) nad) jWci öcrfdficbcncn Seiten entwicEclt bat.
2. Sit ©örtern frember 9lbftantmnng bleibt bie Sänge bcS 
i in ber Siegel nnbejcidfnet, 5 . 5'. 53ibcl, p-ibcl, Sigcr; Satire: 
.Slawin, Sawitte, dJi'afdjine, Saline: and) in ber nrfpriinglid) 
freinben Pnbnng dtte bei liigcnnamett, 5 . 53. ©ilbelntine. 53iete 
eingebürgerte ©Örter biefer 9(rt(Sel)nWörter) werben wie beutidje bc= 
Ijanbclt, 3 .53.53rief, Jyiebcl, 'barabieS, Sj3ricftcr,;)iabicöd)cn, Siegel, 
Spiegel, Siegel, Riegel, Zwiebel. —  Sabci nntcrfdjeibet ntan^iber 
(Jynier) nnb Riebet- (Mranfbeit), lltine inntcrirbifdjer ('lang) nnb 
Btiene (GiefidjtSanvbrnrf), Stil (Sdjreibart) nnb Stiel (.(Sanbgriff, 
Stengel).
Sie  anS bent grangöfifdjcit cntleljnten Ghtbungcn =ic nnb 
=tcr werben mit c gcfdjriebcn, 3 . 53. 9lrtiüerie, 'Hi'onardjic: 
53arbier, Spanier, Cnarticr. Sind) bie jafjlreidjcn Zeitwörter auf
3
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5tcrcn unb if)rc Slblcitutigcu finb alle mit ic 511 fcljreibeu, SP. 
regieren, probieren, ftnbicrcu, hantieren, Apantiernng.
§ IN. S e f)n n n g ‘34).
ii'itt BebunngM) ftcf)t nur in Stauiuifilbcu, bic auf l, nt, 
it ober v  aU'Jlantcn.
'Wau febreibt e* in folgeubcn Wörtern nnb ihren Schleifungen 
oor ( in: 2 ll?!e, 2 1Tahl (©a|ttual)l), (Bemal?!, pfähl, Stahl, 
Strahl, IPabl ('-ISalftatt ift anbereu Urfpruug*), ja b l;  fahl, 
fahl; mahlen tauf ber sJJciil)le), prahlen — ^ebl, l?ehb 'Kehle 
21TebI I'.Weltau hängt bannt nicht gufammcu), jmehle (.Sj>aitb= 
tnrh); befehlen, empfehlen, ftel?lcn —  Bof?le l'Krctt), Bohle, 
fohlen, Kohl, Kohle, Sohle (am Tyuf',), IPobl; hol?!, mobl; 
jol?Ien —  Buhle, Pfuhl, Stuhl, Brühl, Bitible, Pfühl; fühl; 
fühlen, uuihleu;
oor 1 1t in: Kahm (Schimmel), 2uthm, 2uihmcn; lahm, 
jahm; nachahmen —  Schm; genehm, vornehm, vornehmlich; 
nehmen —  ©Ijm —  KTuhmc, 2?uhm;
oor it in: 2 lhu, 23al?n, ^ahtte, Kahn, Kaljn, Sahne, 
IPabtt, (öahu, 21Täbne, Strähne; ähnlich; abnben, ahnen, 
fahnben, mahnen, gähnen —  Sehne, Sehne; behnen, fehneu —  
Bohne, Bohne, Brohne, Kohn, Sohn, 21Iohn, Sohn, 2 lrgmobn, 
Jjohn; ohne; höhnen (gli'iiigenb reiben), mobneu, bröbnen, ge* 
möhnen, ftöhnen, ncrföbueit —  Kuba, Bühne, Sühne; fül?n;
oor r in: Bahre, (Befahr, Jahr, 2Ihre, Biähre (Ktcrb), 
jähre; mabr; fahren (aber .Boffart, fjoffärrig), mähren, nähren, 
mähren —  (£l?re, Itehrung KJaubpuge), IPebr; hch1' (erhaben, 
heilig), mehr, fein'; begehren, fehlen, lehren, verfuhren, jeljren 
—  (ber)2 1Iohr, ©I?r, 2\ohr, ^obre, Blöbre (JJi0 tjirälbe), ©l?r; 
bohren - 2\uhr, 2lufrubr (rühren), Uhr, (Bebühr; führen.
C Ijiie Xcljmmgsjjeictjcn ju fein, ft ein l) in 4'Jortcrn mie 
('iit)ni, bejatjeu, Mühen, btiitjen, brühen, övetjeu ((Sratjt), brühen. fatjeu, 
flehen, fliehen (ugt. glucl)t), gebeiben lögt. gebiegen), gehen, gcuiljen 
1 ugt. rucljte'ä), gcfcheheit (ugl. Wcfctjiclitc), glühen, frühen, leihen, mähen 
rUc'ahö), nähen i'Jiaht), reihen, ruhen, fdrntaften (ugt. Schmach), fct)cit 
(ugl. öietirfif), feigen, junf)cn, fprüf)en. ftetjeu, jciheit (ugt. berichtigen), jietjen 
(Ugl. ;>nchl l : ißnhcl (SMiljl), (Sf)c, Scljbe, g-tuf), Weiueil), Silber, .Sjöfie (t)c'her,
Dgl. t)od)), Shit), SJeljcu (6ele()iicu), Oetjc, 9Jtüt)c, 91ct) (Dgl. 9ticfc), 91cit)cr,
91cit)cu Oicigen), Sri)lc()c, Scljul), Scljiuätjer (Dgl. Sdnuager), £tvul), Jtut)c, 
i'icl), 4l!c()c, SESJeitjc, 2öcit)cr, ;]cl)c; allmiitjlid) (Dgl. gcmcicfjlict)), etje, frut), 
fii.ljr, jiiljc (Dgl. jnrl)), untjc (Dgl. luicl)), raul) (Dgl. 9{cmd)iucrf), rut), jätjc, 
jelju (für jcljcu).
91 um. ©tammfilDni, bic auf l) «udgctjcu, betjaltcn cd jc(bftDcrftünölicl) 
auch Din 9Jnd)iilt>eu, 3. V. (er) brctjte, (fie) ruhten, |vöt|lid), fdnualiliri); nur Dur 
ber 'Jlad)filbc =ljcit füllt cd mid, 3. 91. .sjiotjcit, dinutjeit, 9iot)eil.
d o p p e lte  Sdjreibnttg bc§ Se lbftlan teS . § 151.
i)Jian ld)reibt bcu ©clbftlnut hoppelt mtv tiocl) in fotc\cuben 
Söörtern:
21 al, 2lav Ct'lbler), 2las, paar, paar, paar, Saal, Saat,
Staat; aber Säle, Pärchen, Pärchen.
23ccre, Beet, (ßeeft, Peer, nerljeereit, 'Klee, Krafeel, See, 
leer, leeren, 2Ueer, 2\ceöe CtHnferplah), fdjeel, Scpriee, See, Seele,
Speer, (Teer;
Boot, 21toor (Sitnipilanb), 21toos.
-Dünt nnlcrfdjcibet bemuad): Ijer (Ijierljer), i)eer ptriegoDolf) § 
nnb Ijeljr (heilig); bie gönnen tum Idolen (Ijerbeirnfen) nnb l?ol?I 
(an§gcf)ül)lt); lehren (nntcrridjtcn) nnb leeren (leer machen); 2 ltal 
(^eid)en, Tcnfntal, einmal, jtpcintal nfut.) nnb 2.1Tal?I (Waftmaljl, 
sJJial)l(;cit, 9lbenbtnal)(): malen (mit bem ^infel) nnb mahlen 
(ani ber Wühle); 2 Uäre (Wärdjcit) nnb 2 1 täl)re Cpjcrb); meljr 
nnb 21Tcer; 2\eöe nnb Herbe PMitfcrplalt); Sole (Sal^uaffcr) nnb 
Soljle (am gnfi); wer, lüeljr (üanbtucljr, tUcitljlemueljr nfm.) 
nnb lüer* in lücrgclb, IDermoIf; ferner ba§ 2(r (glädjenmaf;) 
nnb ber 2lar (flbler), ber 2lal nnb bie 2lt)le, ber 21Tol?r nnb 
baö 21Toor, ber U r nnb bie llljr, ber lü a l nnb bie Xüaljl, and)
IDal-- in IBalftatt, lüalljalla, lüalfnre.
Y . Über bic 3lufrtng§buri)ftabctt.
W it groffent ?(itfang3bnd)ftnb ett fdjreibt man: § 2 1 .
1 . Ta§ erfte K>ort eine? ©afegattjen, alfo
a) baö erfte 3S3ort eittc-3 ?lbjcf)uitted (in @ebid)tcit gemühm 
lid) and) einer 58cr§jeile);
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b) ba§ crftc 28ort und) einem beit Satj fcljlicjfcubcu ‘punft, 
ginge; uub Slugrufung^eidjen, jornie in ber wörtlid) ntigend)rtcit 
(bireften) Diebe nad) einem SWppelpuuft, 3 . 2 b ®rauf fpridjt er: 
„GS ift eud) gelungen."
Sinnt. 9iac£) einem ftr-age» uub SlmSrttfmigsäeidjcit tutro mit fleinen' 
33nd)ftn6en fortgcfaljren, mentt bas>, tnn§ auf bns tjeidjcn folgt, mit öcm 
Sßotljetge^cttbcn 31t einem Sattgaiigcu ucrbmibcu ift, 3. '11 „Siiotjei- bes lieg?V" 
erfd)nl(t bcS 28iivtet3 fünf. „®oti griijj’ bid)!" rief er.
2 . Dille wirflidjcit H auptw örter.
3. ®ie g ü rw  Örter, Weldje fiel) auf bic augercbetc fperjott 
besiegen, namentlid) in 23ricfcu. ?(nf;crl)n(b bc§ 93riefftil§ idjrcibt 
matt jebod; bit nnb if)r nebft bett ba^ n gehörigen gormcu nnb 
bcfi^an3cigcnben giirwörtern in ber Dicgcl flein.
4. SllS Seile non Titeln nnb tarnen: (SigcnfdE)aftS= 
W örter, g iirW ö rtc r  ttnb OrbniutgSsafjlen in gälten wie 
Seine «Wiajeftüt, baS ftönigtid) ipreufsiicfic 3 °Uantt, ber 2 Birflid)c 
©cljeimc Diät; bic 2lllgcmeine 3 c u^ncg, ba§ Sote DJieer, bic 
Sädpifdfc Scf)Wci3, bic gereinigten Staaten; Otto ber ©rofje, 
gricbricl) ber ßwcitc.
5. S ic  oon «pcijoiicnitamcii abgeleiteten Gigcit]d)aft§= 
W örter, 3 . 31. Sd)iüerjd)c Srauerjpiclc, bic ©nmutjdfcu 3)iärcl)ett. 
Sicucit fic jeboeft jur 23e3cid)nnng einer ©attung, jo werben 
fic tlein gejeprieben, 3 . 23. bie lutberifdjc Sfirdjc, mol)antmcbauifd)c 
«Pilger. ‘
6 . SBörter aller 2lrt, Wenn fic als H rtuPtlorirtcr gebrandjt 
Werben, 3 . 23. ber 9?äcl)fte, bie Sinnen, baS Sentjdfc, ba§ Diccl)te, 
©utcS ttnb 23öfe§, 2(ltc§ nnb Dicne-S, ba« 9cid)t$, bic Gin«, 
jebem ba§ Seine, Seien unb Schreiben, ba§ ßiiftanbefomiticn, 
ein Uuwoljlicin, ba§ 2 Bcnn nnb ba§ 31 ber, baS Slbc, im greieu, 
mit fptgcit: inSbcfoubcrc anef) bic GigcnfdjaftSmörtcr in 2>cr= 
binbititg mit etw as, o ie l, n idjtS , a lle r le i 11. ä., 3 . 23. etwas 
SdjüiteS, oiel 2Bid)tige§, nicptS ScfjlccptcS, wenig Dicncc-.
§ 2 2 . 3lHc anberen SSörtcr werben mit fletnem  2 ltt fang? bu d) = 
ftaben gejdfrieben; fo inSbcjonbcrc:
1. Hauptw örter, wenn fic bie 23cbeutmtg aitberer 2Sort= 
arten aittielgncn unb oerwenbet werben
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a) als 2$erhältnistoörtcr, 3 . 2b baut, traft, laut, ftatt, 
trotc; angcfid)tS, behufs, betreffs, mittels, feitenS; inmitten, 
infolge, zufolge; um —  millcn, non —  toegen;
b) als 23 in bc w ort: falls;
c) als iinbcftimmtcgahllo Örter, 3 .23. ein bifjehen (ein wenig), 
ein paar (einige); aber: ein >^nar Schuhe:
d) als Um fl au bS märt er, 3 . 2). anfangs, flugS, ringS, 
jcbcnfallS, anberufallS, nötigenfalls, bermafjeu, glcidtcrmaftcu, 
mcincrfcitS, teils, einesteils, aubcrntcilS, moglid)erWcifc; einmal; 
überhaupt, unteitocgS, heutzutage, beizeiten, bismeiten, fonber: 
glcidfctt, bergauf, fopfnber; morgen (am folgenbcit (Jage);
ei in ftchcubcu SScrbinbnngcn mit .gcitw örtcru, in 
beiten baS Hauptwort, mcift in ücrblafjtcr 23ebcutung gcbraudjt, 
nicht mehr als foldjcS empfnubeu toirb, Wie 3 . 2b not tun (ogt. leib, 
toohl, Joel) tun); fdjulb, feiub fein (ogl. böfe, gram, gut fein); 
Willens fein; mir ift angft (Ogl. mir ift bange, unbehaglich, toohl, 
loche): baS ift fchabc; er gibt acht (achtgcbeit), er hält haus (l)auS= 
halten), er gibt preis (preisgeben); er hält ftaitb (ftaubhalten), eS 
finbet ftatt (ftattfiubeu), er hat teil (teilhabeu), er nimmt teil (teil- 
nehmen), cS nimmt überhattb (itberhattbnchnten), cS nimmt mid) 
tüiutber (lounbcntchmett); ferner itt od)t nehmen, aufjer acht taffen, 
toährettb itt einigen auberen berartigeu fallen baS Verhältnis: 
Wort mit beut .fiauptioort gufamtuengefchricbeit toirb, 3. 2 b im 
ftaitb feilen, imftaube fein, gnftaitbc fomitieti, oonftatten gehen, 
guftattcit tomiucn, zuteil toerben, zugute halten (fommeit).
9t it nt. SBetualjvt iu fotcf)cr SScrbinbung ba§ £>anptlt>ort feinen ur» 
fpriiitfllidjen SBert, fo luirb eS mit grofjem Slnfnng§6uc£)fta6ett gcfdjrieben, 
3- D. «  hat feinen re it au mir, c$ finbet eine gute Statt; er tat ihm ein 
Seib an.
2. (Die 0 0 1t O r tS :  nnb 2solfSnatttcu abgeleiteten CS'igen = - 
f cl) a f t s to ö r t er auf i f d) (loeitit fie nicht in Titeln flehen, f. § 2 1 ,4),
3 . 2 b bic römifcheit Staifer, bie preufsifdjen Beamten, fd)lcfifche 
Leitungen (nidjt btofj bie eine Sdjlefiidjc Leitung). Tagegen 
toerben bie 0 0 1t D rtS  = nnb Säubern amen abgeleiteten um 
öeränberlichen üBortfornten auf er grofj gefd)ricbcn, 3 .23. Srlanger 
23ier, Schweiger .Stühe.
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3. 9111c g ü rw iirtcr uitb $al)(W örter (ngl. aber § 21, 3, 
4uub6): mau, jcmanb,nicinanb, jebcrmaitit; bcrfclbc,bcrnämlidjc, 
einer, feiner, jeber, ein jeber, ein jeglirfjer; gmei, beibe, bic beibett, 
alle beibe, brei, bic brei, alle brei, ber eine —  ber anbere, bie 
(aHc)anbcrcn, baS (atte-5) anbere, itidjtS aitbcrcS, bie (alle) übrigen, 
baS (atte§) übrige; ber erfte —  ber lebte (guriid weifeub für jener — 
biefer); etliche, einige, einzelne (ber einzelne), utaitdjc, alle, Diele: 
etwas, nichts, Diel, ntcl)r, baS ineifte, baS ntinbeftc.
4. @igenfcf)ttftswürtcr nnb 11 in ft a tt b S io ü r t c r iit ®cr = 
biitbnitgcit tüic beS näheren, beS weiteren, beS färgeren; am 
beften, aufs beutlicljite, aitfS neue, bei weitem, fürs erfte, im a ll  
gemeinen, im ganzen, int folgcnbeit, int Wefcutlidjcn, im Daraus, 
o£)ttc weiteret, Don neuem, üoit Dorn, Dor fnrjciit, 511m lebten, 
bi§ auf weiteres, Dott flcin auf, um eilt betrüdjtlidjcS. Gbcttfo 
iit uitDcräitbcrlicfjen 9}crbiitbungcn wie alt nnb jung, grof? ltnb 
flcin, arm unb reief», burdj bief ttttb bütttt, über fttrg ober lang, 
im grofjcn gangen: and) in SScrbiitbiiitgeit wie jeber beliebige, ber 
erfte beftc, alles mögliche, uitb in iUebenSarten Wie ben fürgcrcu 
gieren, 311111 beften fabelt, int reinen fein. SDiatt fdjrcibt alfo 3 . 91: 
er erfcfjraf aufs ciujjcrfte, fic lieft am beften: aber (ltacl) § 21, 6 ): 
er war auf baS l’iufjcrftc gefafjt, cS fehlt iljm am heften.
9litmerfuitg 3 1t ?(bfd)nitt V. $it 3Weifcll)aften fyällctt 
fdjrcibc matt mit flciucm 9lufangSbitd)ftabcit.
Y I .  U k r  bic Silbentrennung.
3, 3Jfef)rfilbigc Sßürter, bic matt über 3Wci feilen <3U öcr= 
teilen geswungen ift, trennt matt im allgemeinen und) ©predjfilbctt, 
b. £)• fo, Wie fic fid) beim langfamett Spredjett uou fclbft geriegelt, 
3. 93. 2Börder = Der=seid) = niS, ©esfdjlcdjdcr, grcuits beS;treue, 
•Überdiesfc = ritttg; aus eiitgeluctt 93nd)ftabcn beftcfjctibc Silben 
Werben beffer liidjt abgetreuut.
®abci fittb folgcnbc Dtegclu 3 1t bcadjtcit:
1 . ©ittfadje (itidjt gufammcngcfclite) Sßürter.
a) Gilt eittgelticr lüiitlmit fontmt auf bic folgettbc ßcile, 
g. 93. treden, ttä=l)cn. —  d), fd), ff, jd), t\) begcidjncn nur eins
facf)e Saute itnb bleiben bal)cr mtgetrennt, 3 . 23. 23ii=d)cr, 
§ö=fd)cr, 2 3n=t5c, 3o:pl)ic, fa=tf)otiicl). —  y itnb 3  werben liier- 
bei wie cinfadje 2)iit(aute bcfianbelt, 3 . 23. foe-xc, reifen.
b) 2 $oit mehreren 2Jiitlautcn fommt ber lebte aut bie 
folgcnbc ^cilc, 3. 23. 21 n = f'cr, 5fin;gcr, TSar=tc, 3iit=ter, 
2Sni=icr, rtnoi=pc, tapfrer, fämp:tCH,.Sfarp = Tcn, 21 d) Tel, hatten, 
3täb = te, 2$crwanb = tc. cf wirb babei in 3wei f anfgelüft, 3 .2 3 . 3oaf= 
fc. 2tur ft b le ib t im m er ungetrennt, 3. 23. Sagten, be = ftc, 
fo=ften, ftloTtcr, meiste, fyetmücr, gör=iter,'^ring-iten.
9tum. ftn einfachen Jvvcmbrjbrtcni getjören bic SantDcr&inbttngen een 
E>, v, b, t, g, f mit t ober r in ber Siegel auf bic folgcube 3cilf. 3. 23. 
ißmbltfmn, 3)ie*trum, .pmfcrant.
2 . 3 u iam m cn g c icttc  JSürtcr finb nad) ibreu 23citanb ■ 
teilen 311 trennen, bic 23cftanbteilc fclbft Werben wie bic ciutadjen 
SBörtcr bcbaubelt, 3 . 23. Ticit* = tag, Tür = an:gel, ümp:fang$: 
au = 3ei=ge, 2>or:an§=fct:31mg. Tiefe Teilung bleibt and) ba ge= 
boten, wo fie ber gcwölptlidjcn 2(u$iprad)c nidjt gemäf? ift, 3 . 23. 
l)ier=auf, fjcr=ciu, f)in= aitö, bamiber, war=nm, wor: an, bc;ob= 
ad)ten, noll=enben.
9111 nt. AÜt jinammcngcietue Jvrcmbmörter gilt bicidbe Siegel n’ ic iiir 
ioldic bcmidic 38iirtcr. 21ian idircibt alfo 3. 23. 9(tmo = ip()iire, ’äJtitro = ffop. 
Qntev = effc. Erfcnnt man bic 23cftanbtei(e non Jyrcmbtoörtcrn nid)t, fe rid)te 
matt fiel) und) ben Siegeln unter 1 n ttttb b.
Y I I .  Über ben ©iit&cftrid).
1 . 2Birb bei ber ßuiamincuftcllmug oon jufammcngcicbtcn $ 24. 
SSörtern ein ifjncit gcmcinfamcr 23eftanbtcil nur einmal gcictu,
fo tritt an ben übrigen Steden ftatt feiner ber 23inbeftrid) ein,
3 . 23. gelb: ttnb ('jartenfrüdfte, Sugcitblnft itnb =Ieib.
2. Ter 23iitbcfiricb ift anjjcrbcm 3nliiffig
a) in ber 3 l l fammcnfel3nng pon (Eigennamen nnb in  ben 
oon iold)cn ober in  äfin licbcr SBeifc gebilbeten G igen id jaftvW örtcrn ,
3. 23. 3ung=3tidtng, 9 {cuf;:@rct3, 23crgifd)=23tärfifd)c Giicn= 
bnfnt:
b) in befonber* uuübcrfidjtlidjcu 3uf‘lllI11Icl,fclutugcn, 3. 23. 
^aftpflidjt:Sßcrficbernng§gefeIIfd&att, aber uidft in leidjt über:
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fidftlicfjen 3 ufamme«fe u^uc;cn, wie 3 . 23. Turtwerein, Siirdjenfnfic, 
ißrüfmig?orbnung, 9ltntegcricf)t§rat;
c) in einzelnen füllen mit Siücfficfjt auf bie Teutlicfjfcit 
ber ©cfjrift, 3 . 93. @djlufj = 3, £ef)uung« = l), 8 ;S.ßttnft, 2I=Tur n. ä.
Y I I I .  Über bn§ 9lu§Iaffuttg35eirf)en oJlfjoftrofjl)).
§25. 1 . Sßeutt 2autc, bie gewöfptlid) ju fpred)ett unb 31t fdjreibeu
finb, unterbrüeft Werben, fo beutet man ifjrc Stelle bittcl) ein 
2 luelaffung?3cid)en (ben Slpoftropfj) an, 3 . 23. Jjeil’gc Siadjt, ift’-S, 
gefjt’Ä.
3lnnt. S3ci ber S e^rfc^melaung Dun SSerljältnisroörtern mit betu e= 
idjleditlmort ift ba§ Ülu-Mimungsjetdicn ittdit nnäuroeuben, 3. 33. alte-, ins, 
bttrd)?, am, beim, unterm. Denn, jum.
2. 23ei beit aut einen S  = 2'aut au?gcl)enben Gigcnnamcu 
wirb ber jlucitc fya ll burd) ba? 2(u?lafniug?3cid)cu fenntlid) ge­
macht, 3. 23. 2'0|V 2'uife, Tcntoftffeuc?’ Sieben. Cl)uc biefe? 
3cid)cu fdjrcibc man aber 3. 23. Sdjiller? ©ebidjtc, ©oetljes 
23crfe, .Oonterc- olia?, Gicero? 23riefe.
I X .  3 lir S^reibuttfj tooit $rcmbtoörtern.
§ 26. 3 ablt'cid)e, namcntlid) ftfjou in älterer 3 £6  frembeu 
Spradjcu in ba? Teutfdje aufgcuommencSBörter Ifabcit a(lmäl)lid) 
gart3 beutfefje fyorm, 9lu?fpradjc tttib 23ctonutig angenommen unb 
Werben baber gaitg fo gefdjrieben, wie e§ ben Siegeln für. bie 
bcutfd)e 3ied)tid)reibung cntfpridjt. Soldfe oöüig eingebürgerte, 
nid)t mefjr al? fyrcmblingc angcfeljeite SBörtcr nennt mau ücfjit; 
Wörter, 3. 23. Maifcr, fiamnter, Äa^ler, .Siaffe, ätedner, itlaffc, 
Sironc, SJiferb, Sifirfid), 9>tnfel, fV'Ke, 3irfel; fdjreibeti, fegnen. 
23gl. and) § 17, 2 .
Tagegen Haben oielc attbere, uamentlid) in fpäterer 3 e'it an? 
frembeu Spradicn in ba? Teutfdie aufgeuomntene ÜBörter ipre 
fretnbe g-orm, 2 lu§fprad)e unb SBctomiug beibepalten. Solcpe 
SEörter nennt man JvrcmbroÖrter.
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gtir bic Schreibung ber Jvcmbwürtcr tnffcu fiel) allgemein 
gültige Siegeln niefit aiifftctlcu. Die einen begatten ganjj bic
Schreibung ber fremben Sprache bei, 3. S. Seeffteaf, CStjanffec, 
Feuilleton; aitbcrc werben halb nach beutjeher, halb nach frember 
21 rt gcfchricbcn, 3. 23. Morp-l, 9i#)afteur; bei manchen enbtief) 
icljwauft noch bie Schreibung. S»> einzelnen wirb auf ba$
ÜSBürtcrDcrjeichni-S uerwiciett.
gür bic idjrcibuug ber in ba$ Söörtcrucr,5cief) 11 i ‘3 aHfgcnonttneneu 
fyrembtnörter Ijaben tuefcntlidj folgenbc (tyruubfäpc als SRidjtfdjnur gebient:
1. Jlnfotneit bie irembc 'llusfpradic feine 'llubenmg crfa()reit Ijat, luirb 
in ber Siegel and) bic trembe 2 rf)reißtueife bcibefjaltcn, 3. 33. (Sljef, CSfjaife: 
Jour, Simttc OKeifcroutc): üogis, rangieren; fsatoufie, Journal; 'Station, 
tKefrain: Slbagio; 3'iolouccllo. Tod) werben Jf-rembiBörter, bie feine bem 
Jeutfdjcn trembe üante enthalten, Bielfad) ganj ttad) bcutfdjer 'Seije ge= 
fdtrieben, 3. '13. Wip-3, Shiftall; 331ufe, 'Dublette, Sefretar; 'Jiaffc, ffraffabc; 
Scijofolabc.
2. Ter Sf-Saut luirb nieift mit t, ber ,3 'Saut mit 3 gefdjriebcn.
:i) gitr c mit bem ft Staut fdjrcibt man in geläufigen ftrcmbiBürtcrn 
f, and) in joldjen Sllürtcvn, tucld)e bic latcinifdje (Subung =um (fDlel)r;at)l = a) 
ober bie frangöfifdjc (Subung =cur (jaben, 3. '11. fßublifum, Slbjeftioa; Jfu* 
fpetteur, Montmaubeur. ^näbcfoitbcre fdjrcibt mau immer f in beit japl« 
reidien SSörteru mit ber 'Horfilbe Mo» (Mol*, ffioitt», Slon=, Sfor=) mtb in ber 
SBerbiitbung mit t, 3. 3t. SUntfcffiou, forrigieren; (Sbift, fafiifdj; Shmjuitftiu, 
Sunfeft. Tverner fdireibt man immer f in Sßlörtern gricd)ifrl)eit Urfprung-i,
3. '11. 'llfabemie, Tiafon, eleftrifdj, 3>rotofolI, 2pitbifu4.
33cibel)alten wirb bagegen c oft in foldjcn A-rembioörtcrn, bic audi 
f011 ft unbcutfdjc Stautbcgeidjnuug Petoal)rt fjabcit, 3. '13. Coiffeur, ftubeffeu 
ift l)icr ber ©ebraudj uielfad) fd)tuanfeub. ^n einigen gaitj eingebürgerten 
{Srembttörtern biefer 'llrt fdjrcibt man f, 3. 33 Storps, Sompagnic (amtlidje 
Sdjreibung int bcutfdjen .fjecre), ferner Starton (Bgl. fartouicrcu), Stolportage 
(ugl. folporticren).
b) fyiir c mit bem 3 ;' ,aut fdireibt man in allen geläufigen Jyrcmb* 
inörteru 3, audi in foldictt 'SSörtern. toeldte bie lateinifdje (Subung =um 
Ul'ielir,;al)l -a ) liabeit, 3. '13. 'lljcbijiu, Cl’Ü3ier, C ifijin , 'par^elle, 'Polizei, $or» 
3cllan, 'iko^efj; 'l'arti.ppium: unb in ber (Subung »jicron, 3. '11. ej;er;ieren, 
multiplijiereu, mufijiercn. Siisbefonbcre mufs ber A ila n t mit 3 gefdjricbeu 
toerbcu in SSörtcrn, in betten ein urfpriiuglidjcsi c mit bem $1 «Staut bttrd) f 
31t bc3cid)nen ift, 3. 33. Sfonjert, ilon jil, Mrupfip.
Xa§ frembe ti bleibt Bor betontem Zclbftlaut, 3. 31. 'flaticnt Cuotieut; 
'lluftiou, Station. 3u>r unbetontem e fdjrcibt mau meift ji, 3. 33. Wrajic, 
J5ngrebieit3ien, 'Jicageujiett: bod) tjiutcr f fdjrcibt man ti, 3. 33. Vlftien.
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3» einigen grierf)ifd)cu SBürteru, bic und au§ bem Sateinifdjeu mit 
bet S3e3eid)imng beis urfprüuglidjeit SC*Sautet burd) c tibcrfomtucn fittb, 
loitb jept ba§ c tote 3 gefprocpeu nub baper finit c and) 5 gefdjriebeu, 
3. 33. SÜöjcjc, S^cne.
c) Statt cc mit bem S=fiaitt fd)tei6t man überall ff, ftatt cc mit 
bem Saut bmt f j  überall f,;, 3. 33. Slfforb, Dlffufatib: 3lfjeitt, Jlfjiic.
3. S ic  (bctuofjnpeit, in beutfeben 3Bürteru und) einem betonten furzen 
Selbftlaut, ttnb nur und) einem jolcbcn, einen cinjatben folgenbeu SJiitlaut 
hoppelt 31t fepteiben, Ijnt and) in grembluorteru Säuberungen ber Sdjvcibnug 
betaulafit.
a) Xer SDiitlnut 3tuifd)eit einem furjen Selbftlaut mit bem .fiauptton 
unb einem unbetonten Selbftlaut tuirb regelmäßig hoppelt gefdjriebeu, 3. 33. 
33arade, ©tappe, Witarrc, St'ontrolle; bementjpred)cnb tritt and) im Slubhmt 
oft bie 33erboppeluug ein, 3. 33. Slppcll, Slabett; bigott, brünett unb bie 
jaljlrcidten Cigcufdiaffiälbbvter auf *cü, wie generell.
b) Umgcfcbrt tuirb und) einem unbetonten Selbftlaut eine in ber 
frembeu Spradjc üblicpe 33erboppcluug oft aufgegeben, namentlid) in beit 
Slbleititttgeti bou ftanjofifdien Wörtern auf -on, 3. 33 . 33arett, ^erliefe (beibe 
SSörter toerbett im 3vau,)üfifcl)ru mit er gefdjricbeu), Ißomabe; föfijfiotnir; 
peitfioniereu, vntiouell.
4. 3 tnifd)ett f unb § uutcrjdjeibet mau in grenibmörtcrn im allge* 
meinen und) bcttfclbeu Siegeln tuic in beutjepen SBörteru (bgl. § 12, 1 u. 4 a). 
Qn rjufammenfctsnugeu ridjtet tttntt fiel) ttad) ber ?lbftammung, 3. 33. '3bisfttr§, 
SJZifroffop (bgl. § 23, 2 Slum.); bod) tritt für 4 im Sluslnut be§ erften 
@licbe§ bor <Sclbftlauten in ber Siegel f citt, 3. 33. ©pifobe, tranfilib.
Ssiclc g-vcmblooctcr foulten burcf) oöllig gfeicfjrocitigc gute 
beutfdjc ?(u§brüffe erfolgt toevben; entbehr ticf)e gi-embioövtcr 
fü ll man überfja iif it ocnncibcu.
J p r t n w j r i t t j n i ö .
(Jinsclnc Söucftftatteu tu klammern tonnen gefdiricben ober auegclnffcn tuerbeu. 2>ie in 
tunben klammern ftcfycnbcn ©tfjreibuugcu gansec SBortcr fiub juläffig.
3t.
Stal ber, ?Tatc.
Star [Slblet], Slare. 
StaS, Slfer u. State. 
Slbeub; biegen Slbeub, 
beS StbenbS; abenbs, 
beute abenb. 
Slbeubmahl. 
Slbcuteuer; Stben» 
teurer, 
abermalig, 
abgefeimt, 
abgefebmaett. 
abouuiercu: Slbonue 
ment, 
abratjmeu. 
abfcbeulict).
abfclftägig, abfcl)läglich. 
Slbfiuth.'
abfolnieren; abfotnt. 
abforbieren; Slbforp» 
tion.
abfpeufiig.
obftraft.
Slbt, S'lbte; Stbtiffiu. 
abteitfeu. 
abtrünnig. 
Slbmefeubeit.
Slchat.
9lcbfe.
9(cbfet.
Stetit; äcf)ten. 
aebtgeben, ad)tt)aben, 
er gibt, bnt acht: in 
acht nehmen, aufjer 
aebt taffen, 
achtzehn, achtzig, 
nebsen.
abbieren; Stbbition. 
abe!, nbieu!
Slbctbeib.
ab(e)tig.
Stbbaficm.
Slbjeftib(um),=t)e rt.»ba.
Slbjuntt.
Slbjutont.
Slbmirat.
Slbolf, Slbolfine. 
aboptieren.
Stbreffe.
Slbiuifnt.
Stffäre.
Slffeft.
äffen.
affigieren.
ofterreben.
Stgatbe.
Slgeutur.
Slggregat.
Stgibe.
Stgio; Slgiotage. 
SlgneS.
Slgraffe.
Stifte bie, Stiften.
Stbn, Slbuberr. 
at)nbeu [ftrnfen]; Slhu« 
bung.
äbneln; ähnlich, 
ahnen; Sitzung.
S’tt)re.
Stfabemie.
S(fa,pe.
Stfftamation. 
Sltflimatifation.
Sltforb. 
atfurat.
Slffufatiü.
Stfquifition.'
Sttt, Sitte, Sitten; 
tuar.
Stftie; Slftionär. 
Slftion; attib. 
Slftib(um).
Stfuftit.
Sttjent.
Sttjept.
Sttjeffift.
Steife.
Sltabafter.
Stlnrm; alarmieren.
albern.
Sllcbimie: Sllebimift.
Sltgebra; algebraifet).
Slltohot.
Stlfobeu.
alte, alles: in, bar uftn. 
allem, trab allebem; 
allenfalls, alleutt)al» 
beu, allerbingS, aller» 
hanb, allerlei, aller» 
feitS, atl(e)^ eit, alt» 
tagS: allzulange;
alles ©ute, all baS 
(Schöne; mein ein 
unb mein alles.
Slllee.
allgemein; im allge» 
meinen.
Slllianj; bie Sllliierten.
SUliteratiou.
allmählich.
Slllob.
Slllopatt); SUlopattfie.
Slllotria.
Sllmanael).
Sllmofeu.
Sllphabet.
alt, älter; alt unb jung; 
beim alten bleiben, 
laffen: StltoS unb 
SfeueS.
Slltar, Slltäre.
feit atterS; Stltertum, 
altertümlieti. 
Slltborbern bie. 
Sllumnat.
Slmbofj, Stmboffe. 
Stmeife.
Slmenbement.
Slmetbbft.
Slmueftie.
4*
Sit» Sllter; bon alters her,
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amortifiereu. 
9lmpt)ibie, ba» 9(mpl)i= 
bium.
9lmpl)itl)eater.
2lmt: non 2(mt§ wegen. 
2lmulett.
amiifiercu: amiifant, 
9lmüfement. 
9lnac[)rouidmu3. 
9lnalogie.
2lualqje: aualptifd). 
Sluaiui'5.
2luatl)em.
2lnatomie.
2tnbetrad)t; in 9(ttbe» 
tracbt.
anbeve, ber anbere, bic, 
alle aubeten; etwa-3 
anbere-3, unter anbe= 
rem; auber(e)ufalb3, 
auber(er)feit#, am 
bertbalb.
2luefbote.
anfangs, im9(ufaug(e).
angängig.
aitqefidits.
9lngft: äugftlicf); 9lngft 
liabeit, in 9Cngft feilt; 
augft (unb bange) 
fein, werben, tuadieu. 
anljeifcbig.
2lnM
2lufertau.
aumafjen.
2lumut: anmutig. 
2Innn()me.
anneftiereu:2(nnejicm.
9lnuonce.
9(uonta(ie.
auommt.
anriidiig.
anfäffig.
9(ufieb(e)(nug. 
anfträngenfanfd)irreu]. 
onftreugeu: 9luftrem 
gitttg.
Anteil.
Stntejebeugien.
2Iutt)otogie.
9(utl)ropologie. 
autif; bie 2lutife. 
2lntipatl)ie; antipa* 
tltifdi.
9(ntipobe.
9lntiquar; 9(utiqiw
täten.
9lntitl)efe.
9(utli|}.
9(uwatt.
9lu Wärter: 9(umarN
|d)aft.
9tuwefeul)eit.
anwibent.
9ln<;eid)eu ba-3.
9(u,5eige bie.
9tpanage.
apart.
9lpatt)ie: apatlpfd). 
9lpfelfine. 
apobiftifdi. 
apofrppl).
2(pologie; 9(pologet. 
9lpoftcl: apaftolifd). 
9(poftropt).
9lpotpet'e.
9lpparat.
9(ppell; appellieren. 
2(ppetit.
npplaubieveu;9(pplau$.
apportieren.
9lppofitiou.
appretieren; 9(ppre* 
teitr.
approbieren.
9(prifofe.
9lpril.
9(quator.
'Olquinaleut.
9lr ba-3 ffyläcfieumafi]. 
9(rabeöfe.’
Dlrdie.
9lrcl)iteft: 9lrdiiteftur. 
9(rdim.
9lreal.
arg: im argen liegen. 
9trgcruiö.
9lrgmol)u: argwölmifdt. 
9lriftofratie.
9(ritt)iuetif. 
arm nnb reid).
2(rmce; 9lrmeeforp§. 
Pirntel.
9(rmnt.
9(rnolb; 9lruulf.
Plrraf.
9(rrangement.
9lrreft: arretieren.
9(vt; artig; Pott ber9(rt;
berart, derartig. 
9lrterie. 
artefifd). 
mtifel.
9(rtillerie.
9lrtifd)Oile.
9trtur (Plrtljur), 9(rtu5. 
9lrq(e)uei; 9(rjt.
9(4, 9lffe.
91} lieft, 
äfett.
9lfppa(t.
9(fpiraut.
9lffeturan,,).
9lffefjor.
9lffiuti(atiou.
9(ffifeu bie.
9(fjiftent; 9(ffiftcu’,;
9lfiiftcujar,’,t.
9lffoeie.
9l|t()elif; äftbetifdi. 
9(ftl)ma; aftpmatifdi. 
9lflrouont; 9lftronomie. 
9lfpl.
9(telier.
9ttem: atmen.
9(tl)eift.
9(tper.
9ltlaC' |Martenwerf'l, 
9ltlaffe it. 9ltlanten. 
9ltmoipbäre.
9(tom.
9fttadie.
91ttade.
9ltteutat.
9Uteft.
9(ttrattiou.
9lttrilnit; attributiü. 
ätten.
9lubieit5-
nuffällig.
aufgeräum t.
Aufrubi'.
auffällig.
Augenbraue; Augeuhb. 
Auftion.
Aurifel.
ausfiubig.
ausgiebig.
nusmer$eu.
Aufpnien.
ausrcufcn.
ausreuten, auSrobeit, 
ausrotten.
Ausfaat. 
ausfäbig. 
austueubig. 
aufjer: anjjerbem: 
aujjertjalb; «uf;ev(idi. 
äufterft: aufs aufterftc. 
auibentifd).
Autobibaft,Autograpb, 
Autofrat, Automat, 
'Automobil.
Autor: 'Autorität. 
Auers.
Ariout,
Ap, Arte.
Ajur: azurblau.
SacdmS;Sacd)ouatieit. 
Sadiftel.ie. 
baden: bädft, but. 
Sagage.
Bagatelle.
baggern.
bäijcn.
S a lm : anbahnen: 
bahnbredienb;Satin* 
fteig.
Sabre: aufbatjreu: 
Snbrtud).
S a i  bie.
Sajonctt.
Salauce.
S a ig , S ä tg e .
Salfon.
Satt, Satte.
Sattabc.
Sattaft.
Saltett.
S a lfo n .
Sattotage.
Satfani: Satfamiuc. 
Sanb baS.
Saitb be [^Sud)|. 
Saubage: Sanbetier. 
Saubit.
Sänfetjäugcr.
Sanf(c)rott.
Saufett.
Saufier.
S a u n : uerbaunen. 
S a n itcr.
bar: bareS Weib, San  
fdiaft; bavfufi, Sar 
füfier, barhaupt. 
Sttr, Säreit: bar 
beif;ig;Säreut)äuter. 
Saracfc.
Sarbar.
Sarbier: barbieren. 
Sardieut.
Sarett.
Sariton (Sarpton). 
Sorte.
Sänne.
baroef.
Sarometer baS. 
Saniere.
Sarrifabe.
barfrt).
Sarfdi ber fff-ifri)]. 
Snrt.
Safar.
Safitisf.
Safis, Safen 
Sag, Söffe.
Saffiu.
Saft ber.
Saftarb.
Saftei.
Sataitton.
Satift.
Satterie.
Sapen.
Saufdj unb Sogen. 
Scejfteaf.
Seere; .sAeibct«, Staut« 
Seet. |beere.
befepbeu.
befehlen: bcfiebtft, be« 
fallt, befohlen 
Seffdjeit. 
beficbert.
SefitgniS; befugt, 
begaljreu: Segierbe, 
begierig, 
begleiten.
SegräbniS.
Segriff: im Scgriff(e) 
fein, 
bcljäbig. 
behelligen, 
bebeube. 
bet)itf(id).
bebufS; p n  Set)uf(e). 
beibe: bie beiben, toir 
beibe: bcibeS. 
beineu: bin, gebiffen; 
biffig.
Sei,’,e: beiden, 
bejatjen.
befauut; SefeuutuiS. 
befteibeu; ein 9Tnit beft. 
Setag, Setägc. 
Setaug; non Solang. 
Seteg: junt Seteg(e). 
Setetage.
beliebig, jeber beliebige, 
beuebeien.
Sencfij baS. 
bequem.
berebfam; Serebfmn* 
feit: berebt.
Screidi ber lt. bas. 
bergab,bergan,bergauf. 
Semharb.
Sernftein.
berfteu; birft, barft, 
geborften.
Serta; Sertotb (§ 7 
Anm. 2).
befd)eren; Epriftbe» 
fdjerung.
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be cßtuicßtigeu. 
befeeleu; befeelt. 
befeligcit: befeligt. 
Sefittg.
beffer, atu befielt; auf§ 
befte; gutn beften 
geben, ßaben; eine§ 
Scfferen belehren ;jii 
beinein Scften, junt 
Sßeften ber 9(rtneu. 
beftätigen.
SSeftcri
beteiligen.
beteiligen.
beten; Webet: Sei tag 
Setradjt: in Setracßl 
gießen.
betreffs; in betreff 
betrügen.
SSetturh (§ 14 Sinnt.).
beugen.
bewahren.
bewäßren [gn tttaßr ge 
I)örig], 
bewältigen, 
bewanb’t: SeWanbtniS. 
betnclireu fbewaffuen]. 
betttilltüium(n)en. 
bewirten.
Seiuußtfeiu.
begeigeit.
bezeugen.
besichtigen.
begießcutlidt, begüglidt;
in begug auf. 
Segirt.
SSibet: biblifd).
Siber.
Sibliotßet. 
bieber, biberb. 
bigott.
Sillarb.
Stilett.
billig.
Sinieftciu. 
binnen: Sittneufee. 
Sittfe.
Siograßßie.
bfe: bisher, bisweilen.
Siß, SiffeS; ein biß- 
eßett [ein wenig]. 
Sifcßof: bifdtöflicß. 
5Pi§fuit.
Sistum.
Siwat.
bigarr.
bläßen; bläßft, bläßt. 
Sinniage. . 
blafen; blies, 
blaß; Släffe.
Statt; blättern, 
bläuen [blau färben], 
blccfeu [bie f]ät)ue|. 
Stoffe.
bleuen [fdjlagen], 
bnrd)bleitcn. 
bliubliugs.
Slod, Slüde.
Slodabe: blorficreu. 
blöbc.
bloten; Weblot. 
bloß; Stöße; entblößt, 
bloß [nur], 
bläßen; Slüte.
Slufe.
Slutegel: blutriinftig.
Sö bie, Söeit: böig. 
Soßlc [Srett],
Soßue.
boßneu; Soßtter. 
boßreu; Soßrer 
Soje.
Sollwert.
Solgett.
Sombaft: bombaftifd). 
Sombe: Sombnrbier. 
Sonbon, Sonbons. 
Soot, Sootc.
Sorb: an, über Sorb. 
Sörfe.
Sorte.
Söfewidit: bosßatt, 
böslidt: Sosßeit. 
Sosfett.
boffetu: boffiereu. 
Sotanit.
Sole; Sotfdiaft. 
botmäßig; Webot.
Sottid); Söttcßer.
Sottillon.
bojreu.
bradiliegen.
braefig; Sradwaffer.
Srattrße.
Sranb; Sranbtual: 
braubmarteu, braitb- 
fdtaßeu.
Srauntweiu. 
braten; brätft: briet. 
Sraue, Dlugettbraue. 
Sräutigmu, -gante, 
brat); Sraoour. 
Sremfe: bremfeu. 
Srcuucffel(§14Slntu.). 
bretijlidit, brengüg. 
Srefcße. 
breftßaft.
Srett, Sretter.
Sreoe; Sreoier.
Srejel.
Srief.
Srigabe.
Srigg.
Srifett.
brillant.
Srife.
Srocfeu; brodeln, 
brobclu.
Srobettt.
Srofat.
Srottt beere.
Srottje: brottgierett. 
Srofamen.
Srofcße.
brofeßieren: Srofdiiire. 
Srot, Srötcßeu. 
Sriiße; brüßen.
Sriißl [feud)ter ißlaß], 
brünett.
Srunft: brtinftig. 
brüst.
Sucßsbaum.
Siidtfe.
Sudel: bud(e)lig. 
Subgct.
Süfett.
Süffel.
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8Sug: SSugfptict, bog« 
ficren.
bügeln; SPügeleifen. 
33iit)(e)l [.fuigel]. 
bulflen.
S3iif)iic.
fBufclt.
33unb;18ünbel,bünbig;
53onbfd)ul). 
bunt; tnnterbnnt. 
fBorean, Snremis. 
SSiirgenneifter. 
bnrleef.
93nf;e: biif,en.
SPüftc.
Söntife.
(£, Hg!, and) S , Sd) 
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(Safe ba«? [Saffeelinne]. 
Kanaille.
Kella: Kellift.
Kitaine.
Kljaifc.
Kl)antäleon.
KI)ainpngner[®cbnnni«
tncin].
Kbaitipigiton.
Kljance.
djangicren; changeant. 
Kl)aod: dmotifdi. 
Kl)arafter: Kbaraf- 
teriftif.
Kbarite.
Kbavlottc.
Kltanffee.
Kl)cf, Ktiefd.
Kbemie.
Kl)emi|ette.
dieualeresf.
KfiiTfvc.. Knifften. 
Kliignon.
Kliirntq.
Kl)lor.
Kl)at: diofieren.
Kbolera.
diolerifdi.
Kl)or, Kbäre; Kftoral: 
Kljorift.
Kl)rcflomailiic.
Kl)vift: Kljrijlcnluni.
d)toinntifdi.
Klpnit: Klironologie. 
Kliqne, Kliquen. 
Koiffenr.
Kaupe (Slbteif]. 
Koniion [Ulbfdniitt, 
3insfdiein'J.
Konr |Siaf],
Konrage.
Konjin | fetter], Kan 
fine |9iafe|.
Tadie, Tadife. 
Tainoft.
Taiiibrett, tpiel, =flcin. 
Taiiil)hjdi, -lailb. 
bännnern: Taninte« 
rnng.
Trillion.
Tarleli(e)n. 
basfelbe, beofelbcn. 
Tatiu.
Taonten: Taoniliiig.
Tanne.
baioiber.
Tebatte; bebattieren. 
Tebtitant: bebiitieren. 
Tediant.
befeft; bet Tefeft. 
Tefinition: bcfinitio. 
Tefipt ba§. 
begrabieten. 
bciinen: 9lnsbelynung. 
Teidi [Tamtit]. 
Tcidifel.
Tcfabe: Tefagtanim. 
Tefan. 
beflainieren. 
beflinieren.
Tcfret.
belifat.
Telift.
belitiäd.
Telpbin.
Telta.
Teniant n. Tiamant.
Tnuafvatie.
Tcmonftratiait.
Temnt; bentütig. 
beitgeln.
Tciifwal.
bennodi.
benungieren.
Tepartenient.
Tepefdie.
Teiuitatian. 
beratt, bergeftalt, bet« 
niaficn, bereit, 
bed, helfen: beefattd, 
bceltalb, beegleidien, 
be?ungead)tef, be$« 
wegen.
Teeinfettion.
Tejpot.
Teffert.
Tetail.
beud)t, bcndite n.bünft, • 
biinfte.
benten; iPebentnng: 
bentlidi.
beutfcl); ba3 Teiitfdic 
9ieidi: et lernt, 
fdireibt, fpridit 
Tentfd) [bae Teilt« 
[die],
Teoife.
Tesembet.
Tejggramm, «nietet;
Tesiinalniafj.
besimieren.
Tiaganale.
Tiafon; Tiafoittffe n.
Tiafaniffin.
Tialeft.
Tialag.
Tiamant u. Teniant. 
Ticit.
bid; burd) bief nnb 
biimi. 
bidfellig.
Ticfidit.
T ibaftif.
Tiebftahl.
Tienft: 311 Tienften. 
Tietietag: Tien§tag§.
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bie-?, bic|e-3: bieSjäprig, 
bieSmal, bieSfeit(S): 
olptebieS, iiberbieS. 
Diet(e)ricp bcv. 
Differenz; Differeit» 
tinlreclmuug.
Diftat: bifticren. 
Dilemma.
Dilettant.
Dituenfiou.
Diner; biuiercit.
Diufel [WctrcibeartJ. 
Diüjefe.
Dipptperitis.
Diphthong.
Diplom; Diplomat, 
bireft.
birigieren: Dirigent, 
Direftor, Direttoriu; 
Direftrice.
• Disharmonie.
Disfant.
bistret: DiSfretion. 
Disfuffion; bistutiereu. 
D ispens: biSpenfieren. 
bispoiticren; DiSpo» 
fitiou.
Disput; bisputieren. 
Diffibent.
Dif|onnns.
Diftan;,.
Diftirpon.
Di|tiuftion:biftingniert.
Diftrift.
Difeipliit.
Ditptirnmbe. 
biPibieren; Dioibenb, 
Dioifor.
Dorijt ber.
Dorf baS.
Doge ber.
Dogge bie.
Dogma, Dogmen; bog* 
matifcb.
Dople.
Dopne.
Doftor, Doftoren. 
Dofument.
Dolrf).
Dolbe.
Dolman. 
Dolmeticp(er).
Dont.
Domäne.
Domizil.
Donnerstag; Donners­
tags.
Dorotpea, Dorothee. 
Dofe.
DofiS, Dofeit. 
botieren; Dotation. 
Dotter.
Dozent: böseren. 
Dragoman.
Dragoner.
Draht.
Drama; bramatifch. 
brangen: Drangfal. 
bränen [ bropen]. 
brecpfctn: Drecpfler. 
brepen. 
breifjig.
breift; Dreiftigfeit. 
breffieren: Dreffur. 
Dril(li)d).
Dritteil u. Drittel: gn 
britt; britt(e)palb. 
Droge: Drogift. 
bropen: Dropnng. 
Dropne.
bröpnen; Gfcbropn. 
brollig.
Dromebar.
Drommete.
Drofcpfe.
brnrp'en.
Driife.
Dublette.
bnrfen; Dudmäufer. 
Duell.
Duett.
Duft: buftig.
D nfatcn .
Düne.
Düitfel.
Duobe.v
Duplifat.
burdigepenbS.
Dufcpe: btifdieit: bu 
bufch(e)|'t: Dufcpbab. 
Dnpenb.
bujen: Dujbruber. 
Dpnantit.
Dtmaftie.
Gbbe.
ebenbürtig.
Gbenpols.
erpt.
Gde: edig: ißiered. 
Gbift.
CSfeit.
Gif cf t: cffeftuieren. 
egal.
Ggel: ‘■Blutegel.
Gage.
Gpe: ehelich, 
epe: eher, epebem, cpe» 
mal” , ehemalig, epe» 
ftcnS, bcS epeften. 
epent.
eichen: Giduuut. 
Gibam, Gibanie. 
Gibedtfe.
eigen: 51t eigen geben, 
ijt mein eigen; ©gern 
tunt, eigentümlich, 
eigens: eigentlich. 
Gilaitb, Gilanbe. 
eilenbS; eilig, 
einanber: an», auf», 
aus», mit», sucht» 
anber: flufeinauber» 
folge, 
eiiüifchern. 
Giubringliug. 
einer: ber eine, bie 
einen: tutf ereilter: in 
einem fort; berGiner. 
einfabelu.
eingangs, im Gin» 
gang(e).
Giitgciueibe. 
einhellig, 
einige, einiges, 
eiurahmcn.
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eiurammcn. 
ein-?: ciiivfein,incvhcu: 
ciu-3 ncrfcbcu; eins 
iuS anbere: unter 
ein-?: bie GinS. 
Giufdiiebfel.
Gitifiebler.
Giitmaub: einiuaubfrei. 
einzeln einzelne; ein« 
Seinem, im einzelnen, 
ins einzelufte: ber 
einzelne: Ginjelbcit. 
Gitcr bev.
Gfel: ef(e)lig.
Gftiptif.
Gtftafe.
Glafti.zität.
Gtcfaut.
Gleftrizität.
Glcment.
Cilcit, Gleutier.
Glenb; eleubiglid).
Giene.
elf-
Gtfenbeiit.
Glifabctl).
Gtt(eu)bogeu.
Gllipfc.
Ginge.
Glfafj bnS: Glfäffer. 
Glteru.
Gltjfium.
Gtuail: emaillieren, 
emanzipieren :Gmnnzi 
pation.
Gtttblem.
Gntbrbo.
Gmil, Gtnilic. 
empfangen: empfing, 
empfehlen; empfiebift, 
eutpfnl)!, empfohlen, 
empfinbeu: empfanb. 
Gntpltafe: empltatifdi. 
Gntpirie: empirifd). 
empor: empören 
entfig.
Gube: eublidt: ciibgüb 
tig: Zit Gube bringen: 
Gnbzmerf.
engagieren: Gugagc- 
ment.
Gnflane.
eutbebreu.
eutblöfjcn.
Gute, Guteridi. 
Gutgelt: entgelten: itu 
entgeltlich. 
GntfjufiaSmuS.
Gntree.
eutfeblidi.
entjtuei.
Guznflnpäbie.
Gpaulett baS u. Gpau 
tettebie, Gpaulettcu. 
Gpboniö.
Gpibemic.
Gpigramm.
Gpiiepfie: epileptifdt. 
Gpiffopat ber.
Gpifobe.
Gpiftel.
Gpitbetou.
Gpodje.
GpoS: epifd).
Gppid).
Gquipage: equipiercit. 
erbofeu: erboft.
Grbfe: Grbfeuftrot) u.
Grböftrob.
GreigniS.
ergiebig.
ergäben.
GrtenntniS.
Grfcr.
erfiefen: erfiefte, er 
tieft: erfor, crforcu. 
crtledlid).
Grlafi, Grlaffe. 
erläutern.
Grnte.
erquirfeu.
crfchrecleu; erfchrnf, er» 
fdirodeu. 
erfpriejjlidi. 
erft: fürs elfte: am,
ermägen.
ermähnen.
ermibent; Grioiberuug. 
Gfche.
GStabrou.
GStorte.
Gfpe: Gfpeulaub. 
effen; bu iffeft u. ifjt, 
bit afjeft; cfjbar. 
Gffcus.
©fftg.
Gftrich.
etablieren; Gtabliffe- 
ment.
Gtage.
Gtl)if: ettjifd). 
Gtbnograpbie.
Gtifette. 
etliche, etliche-?.
Glui.
clmas anbereS, GJuteS.
Gtpmologie.
Gupbcmimuus.
Guter baS. 
Guaugelium. 
Gueutualitätieneutuell. 
craft.
Gramen.
Grefutiou.
Graupel; Gremplar. 
ererzieren.
Gril.
Griftenz.
erotifch-
Grpebitiou.
Grperiment.
Grponeut.
erprefi.
Grtraft.
Grtrem.
Grzelleuz.
erzentrifd).
Grzerpt.
Grzef;.
Zimt erfteu: ber erfte 
hefte: ber Grfte, 5.®. 
ber Sflaffe.
fr
?vabrif; fyabrifaut; fa­
brizieren.
ffad); gäd)er, fcid)elit.
piabcn: fabeln, 
pragott.
fähig: [yäbigfcit. 
fal)ubeu.
pj-abue: Jvatjiiciiiiuifcv, 
Tytilntrich.
fahren; [yäbre, [yahrt, 
[führte, [führe: faliv 
lägig. 
pfaftnr.
g-nftum: fnftifd). 
gahiltiit. 
fallen; jiillft, fiel, 
fallieren: pjallit. 
fällig.
falls; allenfalls, jebeu 
fall? itfm.. befteu, 
fd)linuufteu JsalK c)> 
n. heften», fchlimm 
fteufall?.
[falte; falten, faltig. 
Salz: fallen.
Samitic.
fangen; fingft, fing, 
ffarufraut.
fvarre | junger Siierf. 
Särfc | junge ftitb|. 
ff-afau; [yafatterie. 
Safcbine.
fafelu: Tvofelei, fafelig. 
San, A'äffcr.
Saffabe.
faf[eu:biifoffcftu.fngt.
Saffnu.
Saftuacbt; Safttag, 
fant: fyäulnis, fan 
lenken.
Sauft; Snuftcl bas 
[.'panuncr ber ^erg 
lente |-
fvautenil, A-nuteuils. 
Sarett.
So i^t bas.
Seclifer [Sdingling], 
fediten: fiditft, ficht. 
See.
Sehbe: befebben. 
febl:fel)lgeb(e)n, feine»
fjeu, treten, er trat 
febl: ohne Pfelfl. 
feiibnlten; er hält feil, 
feint» fein, werben, 
feift.
Selb: fclbcin unb jelb 
an?, qtterfelbein: 
Selbfd)er(er); gelb 
webcl.
Seine: Setngeridit. 
Serge | [fährmann]. 
Acrfe [am [fug], 
fertig: eilfertig, fricb 
fertig.
Sefte; Seftitng. 
Acuilleton.
S e r : iPergfej.
S'iafer.
Sia§fo.
Sibcl.
Siber bic [Safer], 
fibel [luftig],
Sieber ba?: fieberftauf. 
Siebet; fiebelu.
S igu r: figürlich.
Siftiou [Srbid)tung|. 
S’ilter: filtrieren.
S»5-
(finau;,cu: finanziell, 
finbett; fiubig, ffinb 
liug: ff-mtb. 
fingieren [zu pfiltionl. 
A-iufterui?.
Sirlcfau.v 
Siru ber.
Sinti?; fitniffen: btt 
firuiffeft u. firn int: 
gefirnißt.
Sirft [be? Sache?]. 
SiSfuS: fislnlifcb. 
Sittidi.
fir: S irftcrn: filieren. 
A ladi?: flnri)fe(r)u. 
[Indern.
Staben.
[flagge: flaggen, 
flämifdi.
S'lanell.
pylnufe; flauüereit.
S ln itm ; [ylnumfebcr, 
flanutweidi.
(Vinn? u. A'Iaufdi. 
A'lediie [Sehne], 
flechten; fliditft, flictit. 
Slebermnus.
Siegel; Srefcbflegel. 
flehen; flel)ent(id). 
flottieren; [vlcjrinn. 
Sliebcr.
Slicfe bie [Steinplatte] 
S-Iief; bn? [töacbj. 
fliegen.
Sliegpapier.
fünf.
Slitt erftaat.
Slocfe; findig.
A'lol).
Slnr.
S'lorett.
Slosfel.
S'loffe bie.
S-log bn§; flofjcn. 
Alnte.
Slotte; Slottille.
Slbz: Sinzgebirge. 
Sind): fhieben.
Stndit; flüchtig.
Pflug; flugs; flügge. 
Stur ber; vinusflur. 
A-lur bie: [selbflur. 
Slug, Slüffe; flüffig. 
flüftern; Wefliifter. 
Slttl: fluten.
Suhlen u. Süllen . 
A'öbumiub.
Söhre [ btiefer |.
A-nfge; in ber Aülgc; 
Snlgeleifteigiufolge, 
zufolge: infolge»
beffen, bentzufnlge. 
folgeubes; im folgen» 
bcir.folgeubcrmafieu. 
Snlin.
Snlter.
Pfuttb [Jpintergrunb].
pfunb?ber|htc!bunrrat|.
Soutane.
fnrberu.
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förbern; SSeförberung. 
gort bng.
fortan; in einem fort, 
goffit bag, goffilien. 
gradtt.
fragen; fragft, fragte; 
. in gragc fonnnen. 
gragment. 
graftur.
granfe; gef rauft.
gregatte.
frei; im greien.
greifdjar; greifender.
grequenj.
gregfo, greifen.
freffen; bu friffeft it.
frifit; bu frafseft. 
greoet; freoentlid). 
griebljof; einfriebigen 
[einljegen], 
grieä bcr. 
griefein bie. 
grifaffee. 
frificrcu; grifenr, 
grifnr. 
grift.
friuot; grioolität. 
frötjlid); froljloclen. 
gron bie; gronbienft, 
gronfefte, gronleiri) 
nani; fronen, frönen, 
gront.
frülfefteng; jum, mit 
bem friitjeften; in 
ber grübe, 
griiltting; grütjftüd. 
gnber.
gug; mit gug unb 
Sftedit; fügen, fiiglid), 
flefiisifl- '
füllten; gül)lung, fül)l< 
log.
füllen; güllfel.
gülleit n. gotilen.
gunbament.
fünf;,eint, fünfzig.
gunftion.
fürbafi.
gurier.
fürlieb n. ootlieb. 
gnrnicr; gurnitnr. 
giirft; gürftentum. 
gnrt.
giinoili n. o^riuitj. 
gtifi, giijje; fnfjen; 51t 
gu&(e) get)(e)n; fu)> 
t>od); gufftapfe.
. güfüier. 
guttcral.
gaffen.
©age bie. 
gäljnen.
©ala: galant.
©aleere.
(Valerie.
©algeu.
©alofip.
©alofdie.
galoanifd).
©amafdic. 
gang unb gäbe, 
gängeln; ©ängelbaub. 
©au§; (Mänfericl). 
ganj; im ganzen, im 
großen ganzen; ein 
©anjei?; gäitglicl). 
gar; gang unb gar: 
©arhtdie.
Garantie: garantieren, 
©arbe; ©arbift. 
©arberobe.
©arbine.
gären; gor it. gärte, 
©aruifon.
©arnitnr.
garftig.
Wag bag, Olafe.
(Haffe, ©äfirfieit. 
©aftmaljl; Waftrairt. 
(•Hage bie.
©agelle.
©ebäd [DSacfiuare]. 
gebaren; ©ebärbe. 
gebären; gebiert, ge* 
bar, geboren, 
©ebäube.
geben; gibft, gibt, gib 
(§ 17, 1 fllnm.). 
gebieten; ©ebot. 
©ebirge.
©ebifj.
©ebreften bag.
©ebiiljr; gebüljreiib. 
©ebnrt; gebürtig.
©ed.
©ebed.
gebeit)en; gebielift, ge* 
hieben: gebeiblidi. 
©eeft bie.
Oiefaljr; gefätjrbeu. 
ffiefätirt bag.
©efätirte bcr.
©efäfj, ©efäfje. 
gefliffentliri).
©et) a 11 b aä | lö ef 01 bi 1 ng |. 
Ölet)alt ber |gnt)alt, 
©eqege. [SGBert]. 
gebeiut; in§gel)eim. 
ge()(e)ii; gingft, ging. 
gel)ener.
©ebilfe.
@et)öft.
©eifei ber [Söitrge]. 
©eijj bie; ©eiffbiatt. 
©eiffel bie [tpeitfefe], 
©eig; geigig.
©elänbe.
©elänber. 
ffielee bag. 
gelegentlid).
©eleife, ©leig; ent* 
gleifen.
geilen; eg gellt, 
gelten; gelt?
©eliibbe.
gemädilid).
Wemaf)l, ©ema l^in. 
©emälbe.
gentäfi; bemgentäfj, 
seitgeinä^ . 
©entein(b)e.
©emfe; ©emgbod. 
©emiit; gemiitlidi. 
©enbarm,©enbarmen; 
©enbarmerie.
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©euealogie.
genehmigen
©eneral.
generell: generös, 
©eine, ©euieS: genial, 
genieren.
genießen: genoß, ge« 
noffen.
©enitib.
©ettoffe n. ©euoß. 
©eitrebilb. 
genug; ©einige. 
©euuS ba», ©enern. 
©euttß ber, ©eni'tffe. 
©eograpbie, «tnetrie. 
©epäcf: tpaubgepäcf. 
©er ber [SBurffpicß!. 
gerabe; fünf gerabefeiu 
loffen; gerabe,511, ge 
rabeStuegS.
©erat.
geraten; eSgerät, geriet;
auf» ©erateiootjl. 
gerben: Werber, 
©erßarb: (Hertrub, 
gering: uirt)t int ge 
riitgfteu.
Werte; tKeitgerte. 
geruhen.
gefamt: ©efamtljeit. 
©efaubtcr; ©ej'aubt« 
fcliaft.
©efchäft.
gefdiebeu; cS gefcßieht, 
gefdml); @efd)id)te. 
gefdicit.
©efchmeibc.
©efdgiteiß.
©efditoaber.
gefdpuiub.
©efdhnmlft.
©efdßtmt.
©efimS.
©efittbe; ©efiubct. 
©efpau ber [Wefätjrte]. 
©efpaiut bas. 
©efpeuft.
©efpiuft.
©eftabe.
©eftalt; bergeftalt. 
©eftänbuis.
©eftäuge baS.
(Hefte, (Heften; geftifu« 
üeren.
geftent: geftrig. 
(Heftriipp.
(Hetränt.
©etreibe.
Webatter, 
gewahr luerben. 
©ernähr bie; ge« 
tuäl)rcu.
©etbaljrfaiu. 
©ewährSmauu. 
(Hetnanb; ©emaitb« 
Ijau».
getoaubt; ©emanbt« 
beit.
gewärtig.
(Heroeljr ba».
(Heroeil).
(Heibittu: ©eloiuft. 
geibifj; ©ewißßeit. 
geibölnten: getböljnlidi, 
©etboI)itl)eit. 
©eioür’v 
(Hiebei.
(Hier; gierig, 
gießen: goß, gegoffen: 
©ießcr, (Huf;.
(Hilbe: Sdmbeugilbe. 
(Hip».
(Hiraffe.
©irlaube.
©ifd)t.
(Hitarre.
©lacetjaubfdjut).
(HlaciS ba».
©las, (Hläfer. 
glcidi uub gleidr, be» , 
meinet», oßueglei« 
dien: gleichermaßen, 
»weife; gleichwohl. 
gleichfcheu!(e)lig, «wiu« 
f(e)(ig.
(HleiSner; gteiSnerifd). 
gleißen [glänzen], 
gleiten; glitt, geglitten.
©letfcßer.
©liebmaßen; glieb» 
lueife.
©limmer.
glimpflid).
©lohn», ©lobuffe u. 
(Hlobeu.
(Hlorie: glorreich, 
glühen; ©lut.
(HneiS.
(Höpel ber.
(Hoffe.
©ote; gotifd). 
gottlob!, ©ottfei San!! 
(Houberueur; Wouuer« 
naute.
(Hrabutal; ©rabfeßeit. 
(Hrab; ßoeßgrabig. 
©raf, (Hräfitt.
©raut; grämen: graut 
fein.
©ramm ba». 
Wrammatif.
©rau ba» |©ewicßt];
(Hrauatc.
(Hrauit.
©ra»; grafig.
graffiereu.
gräßlid).
©rat: Utiictgrat.
(Hrätc: fyifdigriite. 
grätfebeu. 
gratulieren, 
grau: gräulich.
©rau»; graufeit, 
graufig.
(Hraoeur.
(Hra,;ie: gra,;io».
©reis, (Hrcifiu. 
©renabier.
(Hrenge: begrenzt. 
(Hrcte, ©reichen. 
(Hreuel; greulidi. 
©riesgram; grieSgrä» 
utig.
©rief; ber.
(Hrimaffe.
©rimm: grimmig, 
grob: ©robiau.
©ros baS [gmotf 3Mtt» 
Bcub],
grofj, am größten: graf; 
uubtleiu; im großen; 
größtenteils.
©rotte.
©mnt(me)t. 
grün: im ©riiiteit: 
©rt'mjpan.
fflrunb; ,’,n ©ruubc 
n. gugmube gct)(e)n, 
legen, ririiteu. 
grmyen.
©nippe: gruppieren, 
©nts 13d)uttJ: ftopleit» 
gmS. 
gnpelu.
©ruß: grüßen, 
gucfeu: Wudfajtcit. 
©uillotiue. 
gültig.
©ummi.
©liuft: ,pt ©uuften u. 
guguuften.
©linier (§ 7 ?(um. 2). 
©uß, ('iiiffe.
©uftao.
gut: .ptgute finiten, 
fomnteu: in ©üte: 
Wutes unb '.tföfcs; 
gutlieißen. 
©uttaperdia. 
©pimmiium; ©pm» 
uaftif.
Spaar, Spärcpen: paarig, 
päreit; bepaart. 
Spabiriit.
finde bie [iBerheug], 
Jadeit ber u. Spade bie 
[am AUß]- 
Späderliitg.
.'pädfel.
spafeu, .späten.
Später.
fmif.
Stag: Spngebutte u. 
.Spambutte: frage» 
Lmdie, pagebüriicu. 
.Spalier.
Spapit: ftapn(en)|rf)rci. 
frei, spaifijcp.
.Spant.
.spaten: bäfeltt.
I)albeu: meiuet()albeu, 
eurettialbcu upu.: 
allentlialben.
•palber: beppiets», 
fraufpeitS», epreu» 
palber. 
palbpart.
Vmlfter. 
pallo!
Späh; patsftarrig. 
palten: päitft, pielt. 
frahtufe.
Spnmbutte tt. .frage» 
butte, 
päntifd).
Spämorrpoibeu.
Spamfter.
Spant): gut franb teilt, 
nit .spnitbeu: über» 
panb, borberpaub: 
ab», Por», gupaubeu: 
allerpaub, titrier 
Spaitb u. furgerpanb: 
paitbpnbcmaus», be , 
cinßäitbigcu. 
(langen: piugft, hing, 
hängen: pängtcft.
,SpauS: häufeln.
.spautel ber[ Jurngerät]. 
hantieren: Spautiemttg. 
Papern.
.sparte.
sparlefin.
Spnrmouie.
.sparuitd).
sparpuuc.
partinidig.
.Star’, : parsig. 
frafarbipiel.
•State, Spü-xbeit.
.Spatpe: pafpctn.
paßembupaffeftu.pafjt;
frnp,png!irt);get)ä)]ig. 
fraft: haflig.
•paft [uou pabeu], 
I)ät|dieln.
fmupt, .sbäupter; gu 
fraupteuifrauptling. 
finuS: ,pi, oou, nacp 
.spaufe; pauspalteu, 
er hält pauS; pau» 
fiereit: SpauSrat,
Spausgerät; päuSlid). 
.hebet.
Spcdiel.
ftedife [Mniebng].
Spede.
fteberidi.
Spebioig.
.Speer: ficcrbaun, .Speer» 
ftvage. 
freie.
Speft.
hegen: fragen Wepege. 
ftoplifeiu.sSePImacpeu;
oerpeplen: frepler. 
pepr [ heilig, erhaben]. 
Speibe ber: Speibeuoolf. 
freibe bie: freibelanb. 
peifel, Peiflig. 
peilen: .Speilaub: pcilig, 
Heiligtum; peiltos. 
Spcimat: Speinttoep. 
Spcirat. 
heiter.
Peiß, am peißcften. 
peigeit: piep, gepeißcu. 
liegen.
Speftar: speftoliter. 
Speleue.
Spei lebarbe: fretlebar» 
Pier.
spclleue [Wriecpe]. 
frentb(e).
Spemitppäre. 
pemmen: ftemmniS. 
penteu :Spentel,.f)eutcr. 
frenue.
per: permcirtS, perab, 
perein, penim u[io.
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Jperaud).
Verberge.
Äpex'bft.
Sperb.
Sterbe.
gering.
Spermnnn.
Spermdin.
bermetifdi.
Jperolb; jperatbif. 
tperr; Ijevrlicl); Tjerr 
fdjen; bn i)crrfdi(e)ji; 
Sperrfdiaft.
f>crz; bergig, Ijerglid). 
«cvgog.
$ e u ; Speufdjober. 
bendjetn; §end)Ier. 
f e i l e r  b ic ; beitem, 
beiden; Cidjenl. 
beute; heutig; bentgn 
tage.
£>eje.
h ierau f: hierher.
tpierogtppbeu.
tpiftborn.
§ ilte .
Himbeere.
bin; bi'inuä, biucin. 
Jpuibin [Spirfcbtubl. 
biiiiidittid), in S>im 
fidit.
^ ippobront [ifjferbe- 
rcuubatjn].
Jpivje.
biffeit fbie fv lagge]: bit 
Iliffeft n. bifit. 
Jpiftorie; Ijiftorifcfi. 
£>oboe; §oboift. 
bodi nnb niebvig; auf» 
bödifte, bbcfiftenö; 
Spälte.
ipöder [S3uddl.
)pof: Ijöfifdt, büftid). 
Hoffart; tyoffärtig. 
boffenttidi.
^obeit.
•fcobepriefter.
t)ot)(; Spöbte, böbten.
tpobu; 4)öt>rten; t)ul)ii* 
Indien; bobnfpredten. 
Später [Spnnbter], §üfe= 
• rin.
I)otb; bolbietig. 
baten: nbbalen. 
batta!
.bötte; bällifd).
l)otperu; bolp(e)rig.
Spolunber.
tpomaapatt).
ljonett.
tpanig.
Spouoratioren bic. 
tpavigont.
(porniS u. Sporniffe. 
Sporoftop.
Spofpitnl; Spofpig.
Jpotet.
biibfd).
.Vnifte.
Spiigel: büg(e)tig. 
.bubn, .biibner. 
bidleit; Spülte, tpiitfe. 
.biine; .Csüueugrab. 
büpfeit.
Spiirbc.
I ) i t r r a !
Spufar.
Sput bcr.
sput bic [Sd)n|5].
sjpäne.
sbpngintbe.
.vtpbra.
sbpgieue.
sppmne.
Öbpetbet.
Spqpodionbrie.
öppotenufe.
.bbpatbef.
Spppotbefe.
3  CO-
ibeat: ba§ ^beat;
^bealiSmui. 
f b^ee: ibeelt 
ibeutifdi.
Jybiot.
3bt)(I bn$, Sibplte bie.
Sgeb
ignorieren; Ignorant.
3t(nininatioit.
Sllnftration.
»  SIHffe.
imaginär.
Sin big.
Smpcratiü.
3m perfeft(um ).
Qmpcrtiueug.
impfen.
inbrnuftig.
iube», inbeffeu.
Snbifatin.
Qnbiiübnnm, Qnbiüi* 
biieu; inbioibnett. 
Qnbuftrie; inbnftrietl. 
infottibet.
Infanterie.
infizieren.
Ingenieur.
3'iigrebieii‘j  bn§: Qn» 
grebiengieu.
^ngtoer.
Snijatt; iubalt». 
intognito.
intonjeqneiit; 3uton}e>
qiten.v 
intorrett, 
fgilaub: Qnfaffe.
Qutett bn». 
inmitten.
Siuuiug.
Snqnifition. 
inSbefonbere; infouber» 
beit.
Snfett.
insgeheim; inigefamt. 
infofern, infoloeit. 
Snfpeftenr; Qiifpettor. 
infpi,’,ieren. 
fsnftanz.
Qnftintt.
Qiptitnt.
Snftmltion.
ftnftrument.
integral.
Qnteilett; intette!» 
tuet!.
gntetibaut.
Sntcrbüt.
ftutereffe: intereffant.
Qnterjeftiou.
Qnterpuuftion.
gitteron!!.
intim .
intolerant: ^ntoteran^. 
intrigant: Qntrige: in 
tvifliereu.
Snbnlibc.
Sntientar; ^nbeutur. 
iuwenbig.
inwiefern, inwieweit.
irbcn; irbifcl).
irrational.
irregulär.
Q rrtiim : irrtümlidi. 
Sfegrim .
Sftoni.
ifotiereu.
Sfraelit.
SftbntuS.
Italiener; itnlieuifrfi.
5  ( i ) .
jad), jäl)(e).
8ad)t [<Sdiiff].
8 agb; jagbbar. 
jäl)liug§.
jatjraud, jahrein: jabre* 
la n g ; jäljrig, jcitjr» 
lid): QatjQctjnt. 
8afob. 
ftnloitfie.
Sanbagel.
S an u ar.
jäten.
Saudte.
jebermann: jeber^ eit: 
jebe§ntal: jeglidi. 
jemattb: jemanb an» 
berd, jemattb f^ rem» 
be3.
jenjeit(s).
jetw, jctit; jetzig.
Soctei.
$ob ba3. 
johlen.
ftoppe bie.
Journal.
joniat.
Snbet; jubeln: Qubi 
läunt; jubilieren. 
Sitli-
jung unb alt; jiiugft. 
Sitngfer.
Sinti-
S u n t.
Su ftij.
Sitte bie.
Suwel: Suwelier.
St, ogt. and) (£. 
Siabale.
Stabei bas.
Stabeljau ber.
Stabine: Stabinett. 
Kabriolett.
Kabelt.
Kaffee ber.
Stufig.
!af)I.
falpttig [fd)immelig]. 
St'al)n: Stabufabrt.
Stai ber [Ufer, Ufer 
ftrafjc].
Kaifer.
Kajüte.
StaftnS, Katteeu. ■ 
Kalenber.
Stalefdje.
Stalfaftor.
Staliber.
Kalif.
falfttliereu; Staltulator. 
Kalligraphie.
Stantee.
Kantel (Stameel). 
Sfamelott.
Stamerab.
Kamille.
Sfantiit.
Stamifol.
Stamm; Stammrab. 
Stammacber (§14 9(um). 
Stammerrat [Xitel]. 
Sfampagne.
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Stampe.
Stampf:' Stampfer. 
Stampfer.
Sfanal, Kanäle. 
Sfanapee.
Staubibat.
SfatteoaS.
Stauiucbeu.
fanuelicreu.
Kannibale.
Station: fnuouifd). 
Stauoue: .stationier. 
Stautiue.
Stautou, Stautone. 
Stautor, Stautoren. 
Slantfdnt.
Stansei.
Stanslei: Stanjlcr.
Stap baS.
Stapamt.
Stapetlc.
St aper: lapern. 
Stapital; Slapitel; Ka» 
pitell [attber Säule]; 
Stapitol: fapitulie» 
reu, Kapitulation. 
Kapitän.
Staplau.
Stappsaum.
Stapfet.
St apu.se: Stapujiuer. 
Sforabiner.
Staraffe.
Karat: larätig. 
Starawmte.
Starbonabe.
Starbätfcbe [2Soll= 
fontut].
Karbiual.
Starfreitag: Starworiie. 
Starifatur: tarifieren. 
Start.
Starniefiu, Karmin. 
Starueoal.
Storotiue.
Karoffe.
Starre bie u. Starren 
ber :Tnrreu: Stürme’-. 
Karree, Sbarreed.
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Saniere.
Äartätfcfje [®efcpof;|. 
Sartaufe; Sartiiufer. 
Satte.
Sattelt.
Sartoffet.
Startern; fnttouiereu. 
Sampelt.
Starjcr.
Stäfe.
Safematte.
Sa) eine.
Stafimir.
Sofitio.
Sabfabe.
Safpar.
Stoffe: staffette; Saf« 
fiet(er).
Safferotte.
Safiaguette.
Stoftanie.
Stafte bie. 
fafteiett.
.Staffelt: Sfaftetlan. 
Stafub.
Statafatf.
Statafombe.
Statatog.
Sataraft.
Sata irp : fatarrpatifd). 
Sntaftcr.
Sataftroppe.
Satediet: Statcdiibmub. 
Sategoric: fategorifep. 
Satpariita.
Sotpeber.
Satpebrale.
Satpete.
Satpotif; tatpotifcp;
Slatpoti.pbmub.
Sattuu.
faubcrrueljcp.
St'auffaprteifcpiff.
Sautiou.
Sautfdwf.
Staoalier; Stnoattcric;
Snoallerift.
Staoiar.
Sepie.
fcpreit: Scliridit. 
Steiler [GDcr|.
St etter. Stelluer. 
feinittid); steuutuib. 
feiitem .
Stefdier.
feudieit; Steud)pufteu.
St eitle.
teufet).
Stiel'ip.
Sfiefer ber.
Stiefer bie fpSaum], 
Stiei: fiettioten.
Stieme.
Sficu; Sfieufpau.
Stieb; Stiefel, 
tiefen f. erftefeu. 
Stilogramm, »nietet. 
Stirmeb u. St irmeffe. 
Stiffeit: Sopffiffeu.
St ifte, st iftepeu. 
fip(e)lig.
Stiabbe.
ftaffeu; St (äffet.
St (alter.
Sttapb.
Kar: im ftareu fein, 
iub Kare foutmeu. 
Sttora, Stliinpeu.
St tariuette.
St taffe: Stlaffifer, ftaj-- 
fifep; ttaffifijiereu.
St taufe: Sttaubuer.
St taufet: oerttanfiilie* 
reu.
StaPier.
Sttecfb; ftedfen.
Stlce.
St (ei ber: StteiPobcn. 
Sttcib: fteibfam.
Stteie bie.
Item: rum fleht auf: 
im fleiucu; bib iub 
flciufte.
Sleiiu'b, Siteinobe u.
Stleiuobicu.
Stlempuer.
Stterub: >}(erifer: flcri» 
tat, Sttcrifci.
filiu ta: ftimatifrp.
S liitif; fliuifep.
Sliftier.
Stoafe.
Stopb.
Stof;, St löf-,c.
Sloftev.
SttiP.
Suäuet.
Su id b ; fuidfeu.
Suie: fuie(e)it.
fitirfcpeu: btt fuirfcb(c)ft.
Snobtaudi.
Stuorpct: fnorp(c)lig.
Suofpe, Stuöfpcpcu.
Suiippel.
Su iitte l: Stuüttetoerfe.
Sto , Slot-, st out , stou% 
Star-- itt jufammcu» 
gefegten A-rembtuor» 
ieru (§ 2t>, 2a) SJt.
St oeffi,ucut, foor* 
biiticrt, Stofittub: 
st olteg, siottege, 
Stotlegmm, Stollefte, 
Stottcftcur, Slottifion, 
Solporlage, Stolper» 
tcur, fotportiereu;
StomPiuatiou,
S am maubaut, Staut* 
utaubeur, stommau* 
bo, stommerb, St out* 
utiffar, Stommiffiott, 
Stommuue, stoutpa* 
ratio, fompeteut, 
Stomplemeut [Gr» 
gäuumg], fomptett, 
Stompler, Slompli* 
meut |(hruf;f, Stom» 
platt, fampouierett, 
St ampatt,St ampreife, 
Stampramif;: 
Stoubitiait, Sioubi* 
tar, staubiifteur, 
Staufeft, stauferenj, 
Stonfeffiou, Stauftr» 
matiau, foufisperen, 
St auf litt, faufttb, 
Staufufiau, tan»
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gnteitt, Stoitgrueug, 
Äonjugntion, Äon« 
juuftiou, Ä  oujunftio, 
fontao, fonfret, Äon* 
furreut, Moufurrenj, 
Montur^ Äonuerion, 
Äoufeit*, foufcqüent, 
Äonfequeng, Äon* 
ferne, Äonfiftorium, 
Äoufole, Äonfouaut, 
Äoufortc, Mouftitu« 
tion, Äonftrnftion, 
Äonfnl, .Äonfnin, 
Kontinent, Montraft, 
Äontraft, Montrolle, 
Kontrolleur, Äon 
oent, Monoerfation, 
fonocr, Äoubift, ton 
geutrifdt, Mougept, 
Äongert, Mongcffion, 
Äongit:
forreft, Morreftnr, 
forriqiercu, Morre 
fpottbeug, forrefpou 
biereit.
Äolmlt | IPiucrat ].
Äoben ii. Mojen.
Äobolb | ^ ergigcift],
Kodier.
Äöber: tobern.
Kober.
Äofcn n. Moben.
Koqnaf.
Äoi)l: Molilrabi.
Kopie: Möbler.
Äofe bie.
Äotarbe.
fotett: fofetticren.
Kolon, Mofon*.
Kofoouuf;.
Mofa.
Kolibri.
M'olif.
Äollett.
Äolon: 2emifolon.
Äolonic: Molonift.
Kolonne: Molonna.be.
M'olofg: foloffal.
Komet.
Komfort.
Äomifer: fomifdt. 
Äomitee.
Komma.
Komini».
Kommißbrot.
Äontmobe.
Äomöbie: M omöbiant. 
Kompagnon.
Kompanie n. Kompaß- 
nie (§26, 2n). 
Kompaß, Äompaffe. 
Komtur, Momture. 
Mondnilte.
fouifcb [fegeiförmig). 
Äonrab.
Monto, Konto?.
Äontor (Gomptoir). 
Montur [Umriß], Mon­
turen, 
fopfiiber.
Mopic: fopieren. 
Moraltc.
Moran.
Mornett.
M orporal.
Morporation.
Morp-5 (§26, 2a). 
forpnlent: Morpnleng. 
Morribor.
Morfett.
Koroette.
Mornpbäe ber.
Mofaf.
Kosmopolit: fo?mo» 
politifeb.
Mojfat, Mofhitc. 
Moftiim.
Mot: fotig 
Motelett.
Möter [Smnb]. 
Kothurn.
Mrabbc bie | M reb?]. 
frädtgeit.
traft, g.33. meine*'Km* 
tea.
Mrcihe: fräbcti.
Mrafeel.
.Kram: Mrätner.
Äram(me)t$bogeL
Äran.
Äranicb.
Ärang: fränjen.
Ärater.
Äranfeminge.
Äratuall.
Äratoatte.
Äreatur.
Ärebo.
frebeugeu.
Mrebit.
Kreis: freifen: ÄteifeL 
ircifdieit: btt frcifd)(e)ft. 
Mrentpe: frempen. 
frepieren.
Krepp.
M reffe.
Mreug: freut nnb quer, 
friedieu: frodi, ge» 
frodjeit.
friegen fbcfomineu u.
Krieg führen], 
Ä rim iualift: friminell. 
nriie, Mrifia.
Mriftatt.
Mritif: fritifdi.
Mrofobit.
Mröte.
Mrüde.
Äruute, Mriündteu. 
Äntppe.
Krüppel.
Mrupplutflen.
Mrufte.
Mrugifir.
Mubifmajj: fubifdt. 
Küchlein.
Mudud.
Mufe: Küfer.
Muqel: fuq(e)liq.
fiiljl.
fübu.
Äuliffe.
Kulmination.
Mult(ua): fultioiereu;
Äultur.
Äuiu(nie)t.
Kumpan.
Sunbiriiajt.
Sima.
Suuft: Suujljtürf.
Sur; Inneren; Sitrhow? 
furaut.
Siiraf;: Miirnij'icv.
Suva id .
Surbcl.
Sürbi-?, Sürbige. 
füren: Sürturneu. 
Äurfüvft; Surmürbc. 
Suric.
Surier, Mutiere, 
furia-?.
Surrcttbe.
Äuivcutifbrift.
Sur-?, Minie: Suvjtt-?. 
S i ir iebner.
Surt.
Surre.
fürs; in, feit, nur für 
jem: auf-? für ii'ftc: 
über fürs aber laug: 
beu fütteren pichen: 
Sutsmeil.
S'ujj; fügen: bu fugen 
u. fügt.
S ig le : 'üieere-?fii)te. 
Stifter: Mufta-?. 
Sutidte.
Sutter.
Säuert, vuuerte [We 
beef u. itriefum- 
fcüiiitri- 
Sur.
w.
flabaratarium.
Sabfat.
Sabbriutl).
Sad)-?, pachte.
Sad; lacficveu. 
laben: labil, labt. 
Safettc. 
la()iu: liiljuicu.
Salgt ibJcdallbralu ]. 
Saib ['Stratf 
Saicb: laicbeu.
Soie.
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Safni.
Safe: galdafc.
Siafeit: fBettlafeu.
Sattb: Sanbgeridit:
Snnbsfnecbt. 
laug: feit langem, bc-? 
längeren, sum laug 
fteii;tage , jahrelang. 
£nng(e)weite: lang« 
lueilig.
läng-? [entlang], 
läugt't [feit langer 3eit]. 
langwierig.
Sause: Smtjctte. 
läppifcli.
Särrtic ['iSnim |.
Sann: lärmen.
Same: enttarnen, 
lafj: läffig.
lagen: bu läffeft u. lägt. 
Saft: läftig.
Satticb.
Saud).
Sauge, 
lau t: läuten, 
lauter: läutern.
Sana.
Saücubet.
lauiercit.
Sataiue.
Sa.farett.
Sebctt: mein Sebeu 
laug u. mein lebe 
lang: mein Sebtag: 
bei Schreiten; leben-?» 
laug: Sebel)üdi. 
lecbseu.
lebig: (ebiglid).
See. [Wegenteil turn 
Sun l : leewärt». 
leer: teeren.
Segat ba? [s-l>ermädit 
ui-?|.
Segcttbe.
Segiau.
legitim: Segitimntinu. 
Scl)(c)n: beieljuett. 
Sebrn.
leimen: Selgte.
lebten: Seiner: (be­
lebt! er.
Seib: bei Seibe-?(ebeu: 
beileibe uidit. 
Seibttug [au Tseniteru 
itttb Jitren]. 
Seid)baru.
Seidte: Seidtunm.
Seib: ein Seib(-?) tun; 
Sttleibe.
leib (ein, tun, werben. 
Icibig: leiblich.
Seiet: leiern, 
leiben: leibft, lieb: 
Scibbau».
Seitauj [Sanftmut |. 
Seintuaitb: Siiiucn. 
(eiteu;Weleit(e);£eitcr. 
Seftion: Settüre.
Seit;,.
Seaparb.
Scapalb.
Serdie [i'o gel]. 
leien: la-?.
lebt: atu, sum lebten;
Sti guter Seht, 
leugnen.
Seuiuuub;ucrleumben
Seutuaut.
leutjelig.
Seuattie.
Seuit, Seuiten.
Scutuic.
Serifnit, Scrifa. 
liberal.
Sicbtmegu. Sicbtmcjjc. 
Sib: Slitgenlib.
Siebe: utlicbe.
Sieb: Siebevlmd). 
lieberlidi.
liefern: Sicjcraut. 
Sitar.
Silie.
Simattabe.
Siubwutm.
S in ie : tiu(i)iereu: 
Sitten!.
linf-?: natt, nach liuB. 
Sinie.
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lifpeln.
Sitmici.
Sitcr bad.
Siterntur: liternrifdi. 
Sitbograpbie.
Sitnrgie.
Sipe.'
Sirree.
Siqcntiat.
Siqitation.
S?ob: löblich: lob» 
Rubeln, 
lobern.
Sogaritbnmd.
Soge.
Sogif: logiidi.
Sogie: logieren.
Sofie: loben: lichterloh. 
Soligerber.
Sohlt: lohnen: lölmcn. 
Sofa! bad.
Sofomobilc: Sofonun 
tioe.
Sorbeer.
Sorb, Sorbd. 
Sovgnctte: Sorgnon. 
Soo: (ofeu: Sofitng. 
lod: löfen: löblich, 
löfciieu: bit (öfdi(e)it: 
erlofdien: bad Sicht 
erlifcht.
Sot: loten: lotrecht, 
löten: »lötig.
Sothnr.
Sorfe.
Sottevhuhe: lotterig. 
Sotterie
lopal: Sobnlität. 
Suclid.
Sürfe.
Sitboli: Subloig. 
fing: lügen.
Ingen [igäben]: Safe. 
Snifc.
Sünfe bie [Slchsungel]. 
Srtpe.
Snft: liiftern.
Sun [SBinbfcite bed 
Sdnffed]: Inomärto.
Snjmd.
Stnnbbe.
(uneben.
Sbra: Sh rif: Unlieb.
Snqenm.
m.
Waat ber.
DJiacbt: mächtig.
ihiaga.gin.
93iagb, 93üigb(ein.
SJiagiflrat.
Wagnct.
mähen: 93ial]er: 93!al)b 
bie, 93iiilibcr.
93ia£)l: ?)iablu'il.
malilen: 93iiif)(e.
93<ablfdiab (ogl. Oie» 
mahf).
93 üil) ne.
nmbnen: 93iabmtng.
9Jiahre [9?ferb].
99iai: bie DJinicn.
93ioib 19Jcäbchen ].
93iaio.
93iaifclic: umgehen: bn 
nmiidi(eifl.
93iajefiöt: majei'tätifch.
ÜJiajor.
93injoran n. 'D.'ceiran.
93iajoral.
majorenn.
93iafe(: mafcllod: nni» 
fein.
93faffaroui bie.
93iaf(er it. Wciflcr.
93ürfulatnr.
93i'a(: WolftciH, 93tcrf» 
mal, ü.'intternml.
9Jfa(: bad erfte 9.M  n. 
bad erftemal, nun 
Streiten 9,'iale n. 
nun noeite.nmal: 
ein anbered 9Jial n. 
ein nubermal, mein 
rere 9Jia(e n. mehr» 
umld: uneimal, je» 
bednnil, auf einmal, 
ein für allemal.
malen: gemalt: Waler
9Jialbeiir.
maligbe.
Walue.
93;a(3.
93iamelurf.
Wmnmnt.
man.
manche: mancherlei: 
mancbmal.
93fanbcl bie.
93iancii bie. 
tVianget: mangele. 
93ianier: manierlich. 
mannigfach: mamtig» 
faltig.
93iauönev: manönrie» 
ven.
93innfchette.
9Jiantel ber. 
Wannffript.
93iiir(e), 93iärchen. 
93cargarete, Oirete. 
Wargarine.
Warinc.
93iarfetenber.
93iarfife [gönnen» 
bndij.
nmrobe: 93iarobenr. 
93iaroqnin.
9J(nrqnid; 93iarqnife. 
93uU'fdi: marfdiicreu. 
9JJarfdiall; 93iarftall. 
93iartlia. 
martialifch.
Wärt u rer.
93(är,3.
Warqipnn.
9JiafrIiiuc.
93iaferu.
93iadfe: Wadferabe. 
93uiefnlinnin. 
rl'lafr.mit, olme Waffen: 
über bie 93ia[;eu: ber» 
mögen, gemiffer», be- 
fanntermajfen. 
Waffe; maffin. 
Waftbolber. 
maffieren: 931affage.
-10
DJfajjlieb.
DJfaft her; DJfaftbauin. 
DJlaft bie.
DJfaterie: Söf aterial;
materiell.
ITiattjematit.
'JJiattjitDe.
DJfatratje.
DJfatrofe.
DJfattf)äu3; DJ?attl)ia3. 
DJlaus, DJliiuje.
DJlaufe; maujeru. 
DJlaut bie L30,*J- 
DJlechauif: medjauifd). 
metferu.
DJfebaille: DJfebailloit. 
DJlebi,gtt.
DJleer.
DJleerrettid).
DJleljl: mel)lig. 
meljr; mehrere.
DJleier; DJleierljof. 
DJletle; meileitiueit. 
DJfeiler.
DJleiueib.
DJleirau u. DJfajorau. 
DJfeite.
ffiieifjel ber: meificlu. 
ineift; mcifteus: bie 
meiften, baS uteifte, 
am meiften. 
DJlelaudtolie.
DJfelange.
DJlelobie.
DJleloue.
DJfeltau (§ IS). 
DJfemoireu bie. 
DJfenagerie. 
mengen; DJfeugfel. 
DJleitnig.
DJfenuett.
DJfergel ber.
DJleribiau. 
inerten; Bennert. 
DJleSner [nidtt ,’,u DJlcffe 
gehörig].
DJleffe: DJlefjburii. 
meffen: bu miffeft u. 
tnifjt; bu mafteft.
DDleffittg.
DJleftye.
DJfet.
DJletall.
DJletamorphofe. 
DJfctaphcr: mctnpl)o 
rifri).
DJletapl)t))if.
DJleleor baS; DJleteoro 
logie.
-Dieter ba-3.
DJfetltobe.
DJletttuuri't.
DJletjgcr.
DJfeuritelmorb; itteud)» 
liugS.
DJleute: DJleuterei. 
DJlieber ba3.
DJliene [C'oe|icht3au3» 
brud |.
DJliete: mieten, DJlieter. 
DJligrdue.
DJlifroffop. 
milb; milbtätig. 
DJütitdr; militärifrf). 
DJiiti;,.
DJlitliarbe: DJfillioncir. 
DJfit-,.
DJlime: DJlimif. 
miubeftcus: sum, nidtt 
im miubeften; ba3 
miubefte.
DJlitte | unterirbifdier 
Oiattg]: minieren. 
DJliueral.
DJliuifter.
minorenn.
DJfiuueub.
DJliuute.
DJlitr,e; DJfeticrmiure. 
mitdien; bu iuijdi(e)ft. 
DJiifpcl.
mir, ; mifjbraudteu, 
miftltattbelu; mit> 
Ijellig, miftlidt; DJfi|> 
mul: DJlifttou upo. 
miffeu: bu miffeft u. 
mifit.
DJfijtctot: DJliffetiiter.
DJfiijiott; DJfiffiouar u.
DJliffioitär.
DJiif,teile.
DJlittag; be3 DJlittags; 
mittags, ljcitte mit» 
tag.
mittels.
mitternachts.
DJlittfafteu.
DJlittluoch: DJfittioodiS. 
DJlöbel: möblieren. 
DJlobiliar, DJlobilieu. 
DJlobe: moberti. 
DJlobcll; mobclliereu. 
möbeln.
DJlober: moberig. 
mögen: mag, mödite, 
gemocht.
möglich; teilt möglich* 
iteJ, alles möglidte 
tun; möglichenfalls, 
ntögtidieriucife. 
DJfohammebauer.
DJlol)tt: DJlohnblume. 
DJlohrber;DJlohreulaitb. 
DJföltre; DJloltrrübe. 
moficreit.
DJlolebiefJöafeubatum]. 
D.'lomeut ber [Dingen» 
blicf).
DJfouardi; DJlouardtie. 
DJfouat.
DJlöucl).
DJloub: monbfüditig.
DJlouolog.
monoton.
DJloutag; DJfoutagS. 
DJloitteur; montieren. 
DJloor bas: DJloorlaub. 
DJlooS, DJloot'e: bemoot't. 
DJlops, DJtöpfe.
DJlorcil.
DJloraft.
DJlorritel.
DJlorgen ber; bes DJlor» 
genS; morgens, heute 
morgen.
morgen [am folgenden 
Jage].
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SKorih.
morjch.
DKörtel.
SKofaif.
SKofdiee.
Kfoft: -1'iofiricL). 
l'totio.
K t Ö l O e .
Kluff Der u. 'JJiujf(C) Die. 
[Kühe: miUjen: müh 
l’am, KJühial, rniili» 
feliiV 
SKithme.
multipli deren: Kiulti 
plifaub.
Kittitb: miinblicli. 
SKünbel: ntiinbig. 
Khtuit ott. 
munizipal.
Ktünfter ba?
SKiinje [Weib), 
mürbe: Kiiirblnateu. 
Kitt-?: Wcittüfe.
SÜfttfe: Ktufeum. 
Khifelmauen tt. '.Kitfcb 
mämtev.
mufidereu: Kfufifant. 
Kiu?fat.
9Jiu?fel: mu?fulü?. 
'JJiu-?fete: Ktuofetier. 
Kluge: mtiffig. 
■Kujfeliu.
nuiffeu: btt ntugt, 
mugteft
9Jfut: mutig: 311 i'iitte 
tt. zumute fein: mut 
maßen, 
mutieren.
Kitirrhe.
9Jii)rte.
Kthftif: mhfteriö?. 
fflflltlje: s.Uci)tl)oIogie.
9t.
Kabe [am Kabe|.
naebaffen.
uadiahmen.
Kadibar, Kadibaut. 
Kachelt.
nachgiebig.
Kadihut.
Kadilag:Kachläifigfcit. 
Kadimittag: be? Kadi 
mittag-?: nadimit» 
tag-?, heute nach 
mittag, 
uadiiichtig.'
K ad it: be-? Kadit?: 
nacht?, heute nacht. 
Kaditeil: nachteilig. 
Kachtigall.
Kaditrab, 
ltacfenb, uarft. 
uageit: Kagcticr. 
ttaii(e): be-? näheren, 
für-? uachfte, hott nah 
ititb fern: nahem, 
nähen: Kalft, Käheriu 
tt. Kahteriu; Kat) 
mafchitte.
nähren: Kohrung. 
ttaio: Kaioität.
Kante: nanteu? [mit 
K . tt. tut K. |: na-
meutlidi.
uänttich: ber nämliche. 
Kaphtba.
Karr: Karretci, när» 
rifch,beruärrifch(e)fte. 
Karrine.
itafdicu: bn uafch(e)n. 
ltafemei-?: Ka?l)oru. 
naff: Käffe.
Kation: national. 
Kahtr: natürlich. 
Kebel: neh(e)lig. 
Kebeubnhler. 
Keceffaire.
Kegatioit: negatio. 
Keger.
Keglige.
nehmen; niminft,nahm. 
Kehrnng [Sanb.ntnge]. 
Keftar.
Kerb: neroig: tteroos. 
nett: auf? neue, Bon 
neuem :etina? Kette?. 
Kentrum; neutral.
nicht: junichte machen: 
ntitniditeu.
nicht?: für, tun nicht?: 
nicht? anbere?, nicht? 
Kette?: uidit?befto= 
meuiger: ba? Kidjts. 
nieber: uiebrig. 
nieblich.
Kiebttagcl.
uiemaiib: uientanb am 
ber?,uieinntibfyrem 
be?.
Kiere.
iticfeu: Kie?itutr(v 
Kicfihraitch: Kuh» 
ttiefjer.
Kiete.
nieten: uiet» ttub 
nagelfcft. 
nirgeubf?).
»ui?,» ttiffe: 3. 93. 93ilb< 
iti?, 93ilbttiffe ttfm. 
Kifche.
Kibeatt: tabellieren. 
K ir, Kire.
Koutabc.
Komiuatio.
Korb: ltorblpcirt?. 
nörgeln (uergeln). 
Körnt: normal.
Kögel ber tt. ba?.
K o t : in Kot, in Koten 
fein: not fein, tun, 
merbeit: Bonitäten 
fein: uotbiirftig. 
Kotar: notariell.
Kote: Koteitfhftem. 
nötig: nötigeufall?. 
Kotij.
uottoenbig; notroeubi* 
gerineife.
Kooelle.
Kobemher.
Kooije.
Kuancc.
Kuntero: numerieren. 
Kummer.
Kliff, Küffe.
Kiifter.
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Stint bie: 9htH)obel. 
nufi(e), niijjc: jtuume 
machen: ju 9int3 unb 
grotntnen: Dtiuj-'
nieger.
SFcinnphe.
Cafe.
£2bacbt: in Obacht.
Cbelief.
oberflächlich.
©berft, Oberiten. 
Objett: objeftio. 
Oblate.
obligat; obligatorijch.
©brigfeit.
obffur.
Cbft.
obwohl.
Cchö u. Ochfe.
Orter.
öbe; Giuöbe.
©beut.
offenbar: öffentlich, 
offiziell; offiziös, 
©fritier.
oft: bes öfter(e)n. 
©heim 11. ©hin.
©hm [iUiafj]: ohmweiie. 
ot)ne: ohncbies; ohne 
weiteres: Ohnmacht, 
©br: ©hrring.
Cljt: 9fabelöi)r. 
©fonont.
©ftauc.
Cftober.
Cftroi.
ofnlieren.
öfnmeniicli.
©ftibent.
CI: ölig.
Clioe.
©mnibnS, © mnibnffe. 
Operation.
Cotit; optifdi.
Crafef.
Crange.
©rang-lltan.
Crdjefter.
orbentlich.
Crber n. Crbre. 
orbinär.
C  rbomtnnj.
C rgan baS [SSertgeng], 
Crgel: Crganift. 
Crient.
Original: originell. 
Orient ber |2tnrntJ. 
Ort, Orte, Orter; hö­
heren Ort(e)S: aller 
orten.
Orthoborie.
0 rthograplpe.
Ofe. "
©Star.
Cuoertiire.
ooal.
©i'Ijoft bas.
Ort)b: ornbieren. 
Ogligen.
Cjean.
Oäon.
P -
p ra r  baS, Härchen: 
511 paaren treiben: 
paarweife: ein p ia r  
Sctmhe.
ein paar [einige]: ein 
paar Oente: ein 
paarmal, 
pret; poefen. 
pibagog: ^äbagogif. 
i {age.
‘fioir.
s4?afet.
Sßaft, Ratten.
Calais, tfialnft. 
Paletot.
Palette.
'Balifabe.
Sßallafdi.
Sßompblet baS.
Paneel baS. 
panier. 
tCanthei-nnuS. 
Kantine: ^Pantoffel.
ffkujer.
$apagei.
i-apier.
prpft: papftlicb. 
Parabel, 
prrabe. 
i ;arabies.
Paragraph, 
parallel: Paralle lo­
gramm, 
parafit.
Karbon ber. 
parentltefe.
Parfüm.
Parität.
pari.
parlett baS.
Parlament; Paria- 
mentär. 
parochie. 
parobie.
Parte i: parteiifch. 
parterre baS.
Partie.
Partifel.
i'arti-;ip(inml.
pargclle.
pae-quill.
Paft, päffe.
paffagc: Paffagier,
Paffion.
paffiu(itm).
paftell.
paftete.
i !aftor, paftoren.
Pate, ©anfpatc. 
Patent: patentieren. 
Patho-3 baS ; patbetifch. 
Patient.
Patriarch.
Pa trio t: patriotijeh. 
Patrizier.
Patrone.
Patrouille.
i'ansbacten.
i Janfchgnantnnt.
Paufe: panfieren. 
panfen [bnrcbreiclnten]; 
pntspapicr
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SpCtlUrtl!.
ß^mnüou.
fpebal.
gebaut: pebiintifcb. 
Rebell.
m -
Retina!.
$ettfion: MJcufiouär: 
pcnfioitieveit. 
ißenfutn, fjteuffl it.
Genien.
percniiievenb.
^crfeft(um).
^ C V f l r t H l C U t .
fßerifope.
ß^eriobe.
s4>cvivntctifcr.
Sßci'ipbcvie.
:pfliditin'4iflidit 
tuibvig; 'pflidttteil. 
‘Pflocf. 
pfliirfeit.
pflügen; 'l5flii(i)cfinr. 
P fo rte :  P förtner. 
W eiten  bev.
Wvietn bev.
Wropffctt) i^fropftei-j. 
Wvt'tnbe.
W nbl bev.
1;)iil)l bev li. ba-j. 
W ittib; jedi-n'fiinbig. 
pfiijd)Cii:biipfitfdi(e)ü: 
s4?fitfcl)ev.
Wüüe.
Wlänoittcii ba». 
W iantafic: Wwitnft.
permanent.
^ßevpcubifel.
perpler.
^evfiflage. 
ijkvfon; pevföutid). 
fßcvfpcftibe. 
ifteviide.
W ftilenp
^etevjiüe.
Petition.
üßctvolcuiu.
$ c tfd ’aft.
W’ilb.
W apl: pfätjteu.
W at?: W’at.waf. 
W’anb, hinüber. 
Pfanne: Waititfitdteit- 
Wavve: l'ravvev.
W a n .
W efiev: Wcficvtiiin?e. 
Pfeifen: W iff, pfiffig. 
W eil; Pfeiler. 
Wenniß.
^ifevdi: ciupfevdieu. 
W'evb.
W'agücn.
Wivfidi.
W’lair,e.
W taftev.
Wlannte.
pflege.
Wjavifäev.
Wianinoent.
Wtilantfyvop.
W)ilipp.
$I)iliftev.
‘pbilolog; WlilafopI). 
W)tegina: ptjleg» 
nmtifdi.
WK'itogvapt).
Wpopiiev.
WH'togvapltic.
Wivafc [Piebeinavt]. 
W)t)fif: ptjpfifd). 
Wanofovtc.
Wde [ Spipijade]. 
i ;ideü)aube. . 
Wd(c)nut 
s4?icbcftat. 
pifant: pifievt.
Wfe [Spiefi].
Wlgvint, iEilgvime.
WÜ-
'PMiiie.
Witfel.
W onicv.
pirfdicit; bn pivfdifeift. 
Wftote.
Wafonb.
Waib bev u. bn-?. 
Wafat.
Wan, «pinne.
' I^nue bie: Planwagen, 
planet.
Wanimctvic. 
plnnfeln: Wänflev. 
Wantage. 
plrivveu: ('»eplätv. 
Waftif: plaititdi. 
'i?lateau.
Watin.
plätten: «piätteifen. 
Wattfovm.
Walt gveiien, niadien, 
iietnneit.
Plombe.
plöltlid).
'PMttval(iij).
Wüfdi.
Wnäqnainpevfeftfniit).
W'bei.
W'efie: W'et, Spoetit: 
poetifdi.
Wüat.
pöfeln: W ’ felfleifdi. 
'pol: W ’iavmeev. 
Police (Wuiidievnng?* 
jdjeinJ.
«polier: lünnevpoliev. 
polieveu: 'p'olitnr. 
W ’ liflinif.
'potitif: politifdt. 
'Polizei: 'polijift. 
$Oit)p.
W'lDtedmifnm.
Wnnabe.
Wnnevange. 
s4?omp: poinpüS. 
«Ponton bev.
'poiit), WntP? 
popttläv: 'Popularität. 
W ’ve bie: povüs. 
Porree bev ffinud)]. 
Portemonnaie. 
Portepee, 
portier.
Portion.
Porträt.
Porzellan.
pofmnentier.
pofitio.
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Poffe bie.
hoffen ber: poffierliri). 
sJßoftillion'. 
poftuumcraubo. 
Potentat.
Potenz-
Potpourri.
Pottafdie: pottfifdi. 
poptnufcnb! 
prnbitat: prnöifatiu. 
Präfcft.
prägen: prngftocf. 
praijleii: Prahlerei. 
Prat)in Per. 
praftifdi: prafti^ieren, 
Praris.
Prälat
Prämie.
prangen: (Gepränge. 
Pranfe. 
pränumeraubo. 
Präparanb: präparie­
ren.
präpofitiou.
Prüfens.
präfentieren.
präfeuzlifte.
Präjibcut.
praffeu: öu prajieft n.
prägt: praffer. 
prätentiös.
Präteritum, 
präzebeits bas: präze 
bcuzfall. 
präzifiou. 
prebigt.
preis: pfeifen: pries, 
preifclbcerc. 
Preisgaben; er gab 
preis, 
presbntev.
prepeu: bu preiieft u.
prent-
prieüer.
Primel.
Primzahl.
Prinz, prinjefjin. 
Prinzip: prinzipiell. 
Prinzipal.
prife.
Prisma, Prismen, 
pritfd'e.
priuat: priuatim. 
Pribileg, priuilegieit. 
probe: probieren. 
Problem: problennm 
tifcfi.
probutt: probateren: 
Probujeut. 
profeffor. 
profil.
Profit.
profos.
Programm.
projett.
prohirift.
Prolog.
promeuabc.
prompt.
propäbeutit; propä» 
bentifdi.
propbet: prophezeien. 
Proportion.
Propft, pröpfte. 
profa: profaifdi. 
profeint.
proffribiereu: pro«
ffription.
profobie: profobifet). 
profpett.
protegieren: proteftor. 
proteft: proteftaut. 
protofoll. 
proniant.
proniuz: prooinziell. 
Prozent, 
prozef;. 
prozeffion. 
prüfen: Prüfung. 
Prügel: prügeln, 
prititf: pruuffudtt. 
pfalnt, pfählten, 
pfeubonum. 
pfndiologie. 
publifttm: pttblP 
zieren.
Pnbbing.
Puber.
Puls, pnlfe; puls* 
fdilag.
Pult bas.
puloer; puloerifiereu. 
Pitmpernicfel. 
puuft: piinftlicb. 
puufdi.
Pupille.
Puppe, piippdieu. 
purzeln.
Pute, Puter ;Putl)ahn. 
put;.
Pliramibe.
C..
Guncffalber: Gnacfelei. 
Guaber, Gttaberu: 
£.uabcrfteiit.
£.nabrat: £.uabraut.
•£uabrille.
guateu.
£.uäfer.
Gual: quälen, 
qualifizieren: Qualität. 
Citalm: qualmen. 
Quantität.
Guarautäuc.
Gttarf.
Guartat: £.uartett;
£.uartier.
Gttarz.
Gimpe.
Guäftor: bie £.uäftur. 
£.uede.
Guecffilbcr.
Gttclile u. ,3"-’el)le 
[.vmnbtudt].
Guetle.
Ctteubel Per. 
quer: querfelbeiu. 
querulieren, 
quetfdieu: btt 
quelfdifcnt.
Guette bas [Pillarb* 
ftorff
Gtteue bie [Paditrob], 
quiefen: quictfdien: bu 
quietfdi(e)ft.
Guirl.
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quitt; Guittuug. 
Guitte.
Guoblibet.
Guote.
Gitotient.
9t.
Stabatt ber.
3{abatte bie.
Stabbiuer.
Stabulift.
rächen; racpfüd)tig.
Stab; räbetn.
rubebvedjeu.
Stäbetejiiprer.
rabicreu; Stafur.
9tabie*d)en.
rabifat.
Stabiit*, Stabieu. 
Staffinement; vaffi» 
niert.
Stape [Segelftange]. 
Stapm [Sapnej. 
Stapmeu; einvatimen. 
Staiu [vHcfergveuje], 
Stahle.
Staiibgloffc.
Stang; rangieren. 
Staute, Staaten.
Staute fdimieben: 
Stänfefrfimieb. 
Staunen, Stängel. 
Stapier.
Stappc.
Stapport.
Stap*.
rafen.
rafieveii.
väfoniereu.
Stalle: 9JJeufd)emaffe. 
rafteu: Stafttag.
Stat: StatpauS; Stabt» 
rat; ,11t State depett,
Staub; Stäuber. 
Staudituaren; Stand)» 
inert [pelgmerf]. 
Stäube: räubig. 
raup; Staupeit.
Staunt; räumen, 
raunen; stummen. 
Staupe, Stäupdjeu. 
räuipent.
Staute.
Stapou.
Stengen* baS; Stengen» 
oieu.
reagieren: Steaftiou. 
reai; Steatität.
Siebe: Stcbpupu. 
Stebell; Stebelliou. 
Stedieu ber. 
recpitevt; Stedienbudi, 
Sted)enftuube.
Stedit; mit Stedit, ohne 
Stedit; im Stedit(e) 
fein: Stedit fiubeu, 
ipredjeit: ein Stedit 
pabeit: rum Stedit* 
luegett: ,m Stedit be» 
ftepen;c*ift Stedden*, 
recht fein, hoben, tun: 
jureditmadiett, 31t» 
red)tftelleu.
rechts: lum, nadi rechts. 
reriitiuiuf(e)lig. 
Stebattcur: Stebaftioit. 
reben: Stebner, Siebe» 
rei: rebfeüg: Siebe 
ftep(e)n.
Steebe, Steeber, Diee 
reell. [bcrei.
Steferenbar. 
refleftieren: Steflerimt. 
Stcformatiou.
Stefraiit.
Stegal [SMiriierbrett].
Stegreg ;regrefjpflicptig. 
regulär.
Step; Stepbor!.
Steigen rt. Sleipett. 
Steipe: reipeu.
Steiper.
rein; im reinen fein; 
ittS reine bringen, 
tommeit, fcpreiben.
SteiS ber; S?ei*brei. 
Stei* ba*; Pfropfreis, 
reifen.
Steipbrett; Steifyeug. 
reiften; geriffelt.
Stcifig ba*.
Siei|igen bie; SteiSlauf. 
Steij; reifen, geneigt, 
refeln. 
reflamiereu. 
retognof,deren. 
Stetonoalcfjcut.
Sfefrut.
Stettor, Stcftorcu. 
Stefur*; refurrieren. 
Stclni*. 
relatio.
relegieren: Stelegatiou 
Stelicf.
Sicligimt: religio*. 
Stetiquie.
Stemiie.
Stenctte [Slpfelart], 
Stenntier ba*. 
Steuommee.
Stentier, Stentuer.
Sieparatur.
Stepartition.
Stepertoire ba*.
Stepetitiou.
Stepreffalien.
Steptil.
Stepublif.
Siequiem ba*. 
Stequifiteu.
Sleferue.
Stefibeng.
Steftript.
Stefonatt’v
Stefpeft.
um Stat fragen. Stegie: Stcgiffcur.
State bie: ratentueife. regieren: Steqienmg. 
raten; rätft,rät, riet; rät» Stegiment.
lieh, ratfam; Stätfel. Stegifter; Stegiftrator. 
Station. Stegicnteut.
Statte. regtterifdi, regnidit.
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9?efpirntion.
9ieffort.
Üleffource.
Üteftauraut.
Siefultat.
Siettid).
9ietufd)C, rctufoliicrcn. 
9ieufe; ffrifdjreufe. 
reuten, aitdrenten. 
9ieoaud)e; fiel; reuam 
djicrcu.
Sieoeiltc.
9ieoeuuc.
9ieoereu3.
9ieoerd.
Denier.
Üteoifioit: 514et>tfor. 
3ieoolutiou.
9ieooloer.
9teoue.
Ste^cufeut.
9te,iept.
Stejitatio.
9il)abavbcr.
9t()apfobe; 9l()apfobic. 
3il)etovif; r()eku'i|d). 
9il)cumatidmud. 
Siljiuo^crod.
9il)ombud.
9ilmtl)nmd;rl)Ptl)mifd). 
3ticfe [9ic()gcifj].
9iieb; Sticbgrad. 
9iiege: Sururiege. 
Siied bad [Rapier], 
Siiefe, 9iic)iit.
9iie-?(iug [Siebenart]. 
Sliefter ber [g-licfcu]. 
rigolen: 9iigolpflug. 
riitgd; ringsum. 
Siinufal.
Siippc.
S iififo : ridfieren.
9iill, 9liffe.
Siifpe.
9iitt; rittlings.
Siibal.
Sioaftbeef [Sioftbrateu]. 
9lobbe [Seelmubf. 
Siobe [Staatdflcib].
rödietn.
9todeit; Spiunrocfett. 
9iogett; gijdjrogeu. 
9toggcn: 9ioggeumel)l. 
rot): 9tot)eit.
9iol)r, 9to()re:9io()rid)t. 
9iöl)re, 9iöt)ren. 
Siomaiye; romautifcf). 
Stofe, 9tödcl)eu, 9li>d= 
lein.
9iofiue.
9lodmarin.
9x0)1, 9ioffe; Slöfjtein; 
9iofj()aar.
Sioft: roften: berroftet. 
9ioft: rüfteu: Sfratroft. 
rot: Siöte; röten; bie 
Siötelu: röüidi. 
9iotte; 3unimnteit= 
rotten.
Stouleau, Stouteaud. 
Stoute; SJiarfcproute. 
9ioutiue.
Slopalift.
Slubrif.
9h"ufgmt; 9iitcflialt: 
Stiicffauf, 9iürffcl)r, 
Siücffuuft: riüfliugd: 
in, mit fRücffidft auf. 
Siiibe ber [vmub]. 
9tubc(.
Shtbolf.
9iiige; rügen.
Stulje; niiieu: ntfjig. 
Stulpu: rütjmeu.
Siubr [ftranfljcit]. 
rüfjreu; riiljrig.
Stitine.
9hun [©etränf]. 
9iuntpf; rümpfen, 
runbtjcnuu.
9htue: Siuucufdirift. 
9iun,’,e(; ruit3(e)tig. 
9iüpcl.
9tuf;: rufjig.
9iiiffel.
9iiifte; ;$ur 9iiifte 
geb(e)n.
9tiifter bie [93aum],
Stute: Slngetwte. 
rütteln.
Saat, Säte.
Saat: fäeu.
Sabbat.
Säbet. 
fad)t [fanft].
Sarf: Südei.
Saffian.
Safran.
Sage.
Säge; fügen.
Saime.
Saite: 'Sarinfaitc. 
Saframent.
Safriftei.
S a lä r bad.
Satat.
Salbaber; fatbabern. 
Salbe: falben.
Salbei it. Satoci. 
Saline.
Satin iaf: Salpeter. 
Salon ber.
Sa loe : (fprenfaloc. 
Satoci u. Salbei. 
Satp 
Same.
fammctu: Sammlung. 
Sam(me)t.
Sam stag: Saindtagd. 
faiut: fämtlid). 
Saubale. 
fanft: Sänfte, 
fanguinifd).
Sauft; S t. fßaulitd. 
Sapbir.
Sarbelle: Sarbine. 
Sarg; Sarfopbag. 
Sa tan : fatauifeb. 
Satire bie; fatirifdi. 
fatt: fättigen: fattfam. 
Satp r ber, Satpru. 
Sab, Sätre.
Sauce, jefot aucli Soße 
Säugetier; Säugling. 
Säule.
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fciumeu; jaumfelicj. 
Säure.
laufen; in Saus unb 
SSraus.
fdjaben; fdiäbig.
©djabemaef.
Sdjabioue.
©chabradc.
©cl)äd}er.
fdjabe, januuerfdiabe 
fein; fdiabc, baf;. 
©djäbel.
©djnbeu: Sdjabeu
ucljmcn, tun: ,511 
©diabcu f'ommeu: 
|d)äb(idi; fct)ab(o-3. 
Sd)aj: ©diaffefl. 
<Sd)aif baS [(itefäjj]. 
©d)affucr 
©djafptt.
©diaft; fdjäftcu. 
Sdjafal.
©diäfer; jdiäfern. 
fd)dl.
Sd)a( ber [Umfdjlag* 
tndi|.
©djalc: fdjnleu.
©djalf: idiafffjaft. 
©diall: jdiadeit, fdialtt. 
©djalmei.
©diatotte [ 3 nuebclart]. 
fdiafteu: ein», aus» 
fdialteu.
Scfialter.
©djaluppe.
©djant: jdianrtjaft. 
©djanbe: idiäubüd); 
SU Sdianbcn u. sit» 
fd)aubenmadieuut>u. 
©d)mtf: Sdiaufluirt. 
©d)ait',e.
©d)ar: fdiareu: föeer» 
|d)areu;}ri)aren>uei)e. 
©diarabe.
©diorbod fesforbut]. 
©djären bie [Stippen], 
fd)arf;©d)ärfe;fd)ärfen. 
©diartadi.
©diariatau.
©djarmii^et.
©diaruier.
©diävpe.
©dinrpie.
fdjarren.
©ajetrte.
©djartefc.
©d;arnmdie: ©diar 
tnerf.
fd)attip; fdjattieren. 
©d)atul(e.
©d)al;; fdiäUeu.
©d)au; ’j i ir  ©diau 
[tettcu.
©diautn: fdiäumeu. 
©died ber [ßalitidieiu]. 
©d)ede; fdiedig. 
fdjccl: |d)ed|üditii]. 
©djeibe; fdieibeh; 
§atb)dieib.
©d)eit; ©rab», .y>o(cy 
fdjeit.
©ajeitet; fdjeitclu. 
fdjettem.
©diellacf.
©dielljijd).
©cpelnt.
fdiettcn; fdiiltft, fdiatt. 
©diema; faieiuatifrii. 
©memet.
©dien!; ©diente.
|dienten; ©efdieuf. 
©djerbc.
©diere: fdiereu, fcfior. 
©dberfletn.
©eperge ber.
©dier.i: fdiergljaft. 
idieudieu.
©ebener n. ©dieuite. 
[dienern.
©dicufat.
[djeujjiid).
Sd)icbfarre(n) (ngt.
S'arre): ©diiebfabe. 
©diicbsriditer. 
©ditefer. 
fd)ieleu; [diieft. 
©diienc; ©cbieubciit. 
©diiertiug.
jdiiepeu: [diaf;. 
©d)iffat)it (§ 149(um.). 
©ebifaue.
©riiilb ber [Sdiutu 
Waffe], ©d)ilbe. 
Sd)Ub bas, ©djilber. 
Sd)itb!röte;®d)ilbpatt. 
©d)imäre. 
©d)irrmeifter. 
Sdiirtiug.
®d)i§ma.
fdjladjteu; ©dilädjter. 
©d)lade: ©ditacfwurft. 
©djlaf; fditäfrig. 
©djläfe bie. 
fcblaff: crfdilafft. 
febtageu: ©ctytägerei: 
©ciitagnnu't. 
©djlamut; fd)(öinmen. 
©dylauge: fditiingelu. 
fd)Ied)t; fd)ted)tcrbings;
©cbteditigfeit. 
©diteget ber.
©diteiie; ®dilet)born. 
©d)lci(c) [iyifd)]. 
fd)(eif;cit; ©d)lcifietiu. 
fd)teiumeu; ©ditemme= 
rei.
fdileubcrit.
|d)Ieubcrn.
fd)teuuig.
©cbleufe.
©d)(id ber. 
fdfliejjlid).
©d)Iitt[d)uf).
©d)tofj, ©ditöffer. 
©d)tof;e, ©diloficn. 
©dilot: ©ditotfeger. 
fd)tott(e)rig. 
fcblucbseu.' 
fdilrtpfrig; ©dytupf* 
luinfet. 
fditiirfcu.
©rblufi: fditiiffig. 
©dilüffel.
©dimadi; |d)mäl)en; 
fdimäblidi.
idnnat; fdnnäteu [In- 
ftent]; fdymcilem.
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©dpitaltier.
©cpmalä-
fdpnaropett.
©djmaiii?; fdintoufen. 
©cpmeijjfliege. 
©cptttel;,: fdpneljeu; 
fcptnelgt, cgefcl)melgt; 
fd)mi(3t,gefd)iuoIäcu. 
©dpner; ©dpnerband). 
©cpntieb.
idjniicgenjfdjiniegfam. 
f datieren.
©cptnöfer.
fcpmorett.
fdjtnuggeln.
fdpmttgeln.
©djmut); fcpnutjjig. 
©dptarf; fdptarfen;
©dpiicffdgiarf. 
©d)unfe [Würfe], 
fdjnalgeit.
©dptapi.
fdptatdien.
©dptatge.
©djnee; fcftneieu. 
©dpteife [Ximppan tut 
SSalbe].
©dprelläufer(§14Stnm.) 
fd) neunen.
©dptippd)en; fdptip» 
pi)d).
Sdptipel; ©dptipcr. 
fdptöbe.
©dptörfel.
fdpniffcln; fdptnpper'n. 
©djrtur; fdinürett. 
©dpiurrbart.
©dpmrre: frfgmrrig. 
icf)mtrjtradö.
Schöffe.
©djofolabe. 
fcponen; ©dionnng. 
©dientet [©diiff|. 
©dü’pfet; Wefdpöpf.
©d)üp-5.
©diof;, beä Sdu'üe;-, 
©diöfjc; ©djojjfiub. 
©cpof;, be4 ©dtoffeS; 
©riiöpliitg.
©diote, ©d)ötd)eu.
fdjraffiereit.
fdiräg.
Sdpattf: ©dirattfe: 
ein», befcpränfen. 
fdjröpfctt.
©djrot, ©djrote: fcfjro» 
ten; ©dpöter. 
©d)ntbber.
©dptbfarre(n) (Dgl.
Starre): ©dptblabe. 
©cpup: ©dpilpnachcr. 
Sdptlö ; pt ©dptlbcn tt. 
jufdptlben f'ommcn 
laffeit.
fcfprtb feilt, haben, 
geben.
©cpnltpeif;; 3)orf ■ 
tflpKsc.
©dptt; ©diaffdptr. 
fdiiiren; ©dpireifen. 
fdjürfcn. 
fdiutigeht.
©dptr,: ©dpirje. 
2d)itftcr.
Sdpoab, ©dpuaben. 
©dpuabron.
©dpoager; ©dpuüper. 
fdpoatten; ed fdpuant 
mir.
©dpuattg; int 
©d)Umitg(e) fein, 
©dpuattf, ©dpuäiifc. 
©dpucire bie: frfpuären: 
fdpoor.
©dpwirte.
©d)tt)efel.
fdnucipett; gufnnuiien- 
fdgueigen. 
©dpueijflptnb. 
fdituelen; 2eer» 
fdpnelerei.
©dituentnte; fdiment» 
men.
Sdnucngel.
fdpuenf'en.
fdpuer; fdpuerfällig, 
fdpuermntig. 
©ritttteri.
©d)mibbogett. 
©d)tuicgcre(fern, »füfpt. 
©dptnele; fdpuielig. 
fdguierig.
©dpuimmcifter (§ 14 
Sinnt.). 
fcbtrmib(e)(ig. 
fdpuören; fdprmt tt. 
frfpuot.
fdpm'rf; ©dgm'tle. 
©dpimlft: fdjtmilftig. 
©dnmtr, ©dptnire. 
fed)d; fedgter; ein Sedi» 
fiel, fedfgelpt, fedigig. 
2ee ber; Sattbfee.
2ce bie [S.K'ccrJ.
Seele: feclifdv 
Segel.
Segen; fegnen. 
Segment.
fepett; fiepft, fiept, fal), 
fiel)!, fiepe!
©epne: fepttig. 
fepttett; fepnfnriitig. 
feidit.
©eibe; feiben.
Seibel bob. 
feipett.
©eil; Seiler.
©eint; feintig. 
fein; jebent baS ©eine, 
fein: ihr feib, feiet, fie 
feien.
feit: feitbem, feitper. 
Seite; aller», meiner» 
feitö; feitenc», beifeite; 
näterliriierfeitv. 
©etretär.
©eft |5'3ein|.
Sette: ©ettierer. 
©eftion: Setter. 
Setintbe.
fehmbicren: ©dun* 
baut.
felbanber: felbftänbig. 
felig; Seligfeit. 
Seiicric.
©etnefter.
Sentifolcm.
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fenben; fanbte, gefaubt. 
(Senf.
fengeu; ocrfengt. 
teufen; oerfenft; Senf» 
blei.
Senne; Seuuf)ütte. 
Sentenz Sentenzen, 
feutimeutal. 
September.
Sergeant.
Seruice ba? [©efdjirr].
Scroictte.
feroit.
Sero i? ber [Duartier» 
gelb],
Seffcl: Scffiou. 
fejjbait.
Scudic; ueneudien. 
feuf§eit: Seufzer. 
Scptaut: Sertett. 
Sibplle.
Sid)t;iitStd)tfommeu.
filtern.
Sieb: fieben. 
fiebeit: ficb(eu)ter: ein 
Sieb(eu)tcl, fieb(eu)» 
aCijit, ficb(cu).;ig. 
fiecf): I)infiedieu; 
Sied)eu()auP; Sied)» 
tum.
fieben; gefotten.
Sieg: liegen: fiegreid);
Siegfried 
Siegei: Siegelfact. 
S ignal; Signalement. 
Siibe.
Silhouette.
S im S; Wefim?. 
S infon ie u. Spm» 
pfiouie..
fingen; fingt, fang. 
S ingrün [^innrer» 
grün],
SiuguIar(iS). 
finfen: fiuft, fanf. 
finnig; jiuulicb. 
S in tflu t u. Siiubflut. 
S ippe; Sippfd)aft. 
Sirene.
S irup .
S ittid) [Papagei], 
fittig; fittlidj; fittfam. 
Situation.
fitjen; bu fajfeft, ge» 
feffcu.
Sfa ia .
Sfaubal.
ffanbieren.
Sfeiett.
ffeptifd).
©fr,je.
Sftaoe: Sflaüerci. 
Sforbut.
Sforpiou.
Sfrofe l; ffrofulö?. 
Sfu lptur.
S law e (Slaoe). 
Smaragb.
So fa  ba-3.
Soble: A-uf5»,2:alfof)fe. 
Sold; Sölbuer. Soldat. 
So le  [Saljwaffer], 
Söller.
Sonett.  ^
Sonntag: Sonntag?. 
Sophie; Sopljift. 
Sopran.
Sortiment.
Souffleur.
Souper [Ülbenbeffen]. 
Souterrain [ttellerge» 
fdiofi],
Souuerän; Souoerä» 
nitat. 
fogial.
Sozietät. 
fpäl)eu: Späher. 
Spalier.
Span, Späne, 
fpänett: Spaitferfcl. 
Spanne: fpanuen:
(Sinfpäuuer, swei» 
fpäuuig.
fpareu: fpärlid); Spar» 
büchfe.
Spargel.
Sparren; Span(en)» 
wert.
Spafj; fpapen; bu 
fpafjeft, ipafjt.
Spat; aelbfpat. 
fpät, fpäteften?. 
Spaten.
Spat), Späplciit. 
fpapereu.
Sped; fpicfen. 
Spediteur.
Speer.
Speftafel.
Speftrum; fpeftral. 
fpefulicreu.
Spende; fpeubeit. 
Spengler [St'lempuer]. 
Spender.
Sperber; Sperling. 
Sperre; fperreu. 
Spefeu bie.
Spegerei.
fpejicll.
fpe.pfifd).
Sphäre: 9ltmo», 
§emifpl)äre.
Spf)iur.
Spiegel.
Sp ie i; fpielen.
Spiere bie [Segel» 
[tauge !•
Spiefj; Spiefiruteu. 
Spinnt.
Sp iub ba? [Sd)raitfJ. 
Spindel: fpiuueu; 
fpinut.
Sp in t [öctreibemaff;
and) =  Splint], 
Sp ion; Spionage. 
Sp ira le; fpiralförmig. 
Sp iritu?, Sprit. 
Sp ita l: Spittel, 
fpihfiubig; Spilutame. 
fplenbib.
Sp lin t bcr[)ueiche?.s3ol5 
unter ber DtiuöeJ. 
Splitter, 
fporabifd).
Sporn, Sporen;
fporuftreirho. 
fpreijen; gefprcigt.
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Sprengel.
Spreu fei; gefpreitfelt.
Sprießwort.'
fprießen.
Spritie: fpritieu. 
fpröbc: Spröbigfeit. 
Sproß; Sprößling; 
Sproffc.
fprüßen; Sprühregen, 
fpuefcn [fpeicn].
S p u l [Olcfpeuft]; fpu= 
feu.
Spute: Spulwurm, 
fpü lcit: Spülicpt. 
Spuub: fpünbcu. 
Spu r: [puren, 
fputeu.
Staat, Staaten; ftaat» 
lid); Staatsrat; trwf» 
ftaat; S taat macßen. 
ftaeßlig, fiacßlidß. 
Stabt, Stäbte. ftäbtifeb;
Stabtteil, Stabttor. 
Stafette.
Staffage.
Staffelei.
S tap l; ftäßlcru.
S ta len  [Stange]: 
Stafet.
Stamm; ftämmig.
Staub; Stäubeßeu;
Stäuber.
Stanöarte.
ftaubßalten, er palt 
[taub; guftaube fom» 
Uteit, fmffonha. 
außerftanbe fein, im  
[taub fepn.~ 
Stanniol.
S ta r [Sögel n. ?lugeit» 
franfpeit].
S tä r [’tSibbev], 
ftarl; Stärfe.
Station.
ftütifd) [miberfpeuftig]. 
Statt, Stätte; Statt» 
ßaltcr; an fiiubeä 
Statt: ftatt, auftatt; 
ftattlidj
ftattfiubeu, c? finbet 
ftatt; ftattgeben, er 
gibt ftatt; fiattpabcu, 
e-S l)at ftatt; suftattcu 
fontmen, üouftatteu 
ge()(e)u.
Statue, Statuen. 
Statuten.
S taub : Staubbefcu
[gunt ülbftäuben]. 
ftäupeu; Staupbefeu. 
Steg; Stegreif [Steig» 
biigel].
fteßfcjn; fiept, 
fteßleu; fticplt, ftapl. 
S te in  :fteiuig, fteiuicßt;
Steiumet}.
S te lle : Stet:,fuß. 
ftemmcu: Stemmeifeu. 
Stempel.
Stengel.
Steuograpßie.
Steppern.
Stereometrie; Stereo» 
ffop; ftereotpp. 
S te ile  [Stupf, 
ftetig. 
ftetd.
Steüen bcr. 
Stid).imSticp(c) (affen, 
ftiebeu; [tob.
Stiefel.
Stiefeltern, »fiuber. 
Stiege.
Stieg lili.
S tie i [(M ffu.Steugelj. 
Stier.
S t il:  (Brief», Sauftil;
ftiliftifep.
Stilett.
ftill: im ftilleu, in ber
S tille ; ftillfepwei» 
geub.
Stillebeu (§ 14 Slum.!. 
Stipeubium. 
ftöberu; ©eftöber. 
ftöpuen; ©eftöpue. 
ftolperu; ftolp(c)rig. 
fto lj; ftolgiereu.
Stöpfel.
S tö r [Tyifcli]. 
ftöreu; Störetifrieb. 
ftörrig; ftörrifd). 
ftofjcn: ftief;; ftößig. 
ftracM.
Strafe; ftroffällig. 
ftraff.
S trah l: ftraplcn. 
fträplcu [fämmcu]. 
Sträpue.
Strang, Stränge: an», 
abfträngen. 
Strapaze.
Straße.
Stratege.
ffraubeu.
Strauß, Sträuße. 
Strauß, Strauße [(Bo» 
ßell-
Stre if: ftreifen. 
ftreitig u. ftrittig. 
ftreng: Strenge: fiep 
anftrengen.
Streu; ftreucu. 
Striegel; ftriegclu. 
Strieme; ftriemig. 
Strippe.
ftrittig n. ftreitig. 
Strop; Stropput. 
S tro m ; ftromau, ftrom» 
auf; ftronnocife. 
Stromer.
Stroppe.
Strumpf, Strümpfe, 
ftruppig.
Stüber: Dtafenftliber. 
Stucf ber.
Stubeut; ftubiereu. 
Stupl.
S tu lpe; ftülpeu. 
Stümper; ftümpern. 
S tu r,;  ftiirgeu.
Stute: ©eftüt.
Stiiße; ftiißen.
Subjelt.
fubffribiercn; Sub* 
ftription.
SubftautiO; Subftaug.
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fubtrnljieren; Subtra­
hend; Subtraftiou.
Siib: fübtuärtC'.
jubeln; Subelci.
Siipue: jiiljnen.
Sulse u. Süfie.
S iiub fh it it. S in tflu t.
Superiuteubeur.
Supcrlatm.
Suppe, Süppchen.
fiwpeubiereit: Sue-pcw 
fioit.
}i'if;: am füßcftcu; jü|> 
lid).
S p n tb o l.
Spmmetrie.
Si|iupatl)ie.
S p m p b o u ie  it. S in »  
fouie.
Sp iup tom ; Ipinptmmv 
tifd).
Spuagpge.
Spubif'u».
S in to b e.
Sputar; fnutnftifdi.
Spftcm; fpfienmtifd).
S je u e .
Salat.
Sabctle.
S a b lc a u , Sableaitv.
Sablett.
Sabel: tabello».
Snf(je)t.
Sag: eine» Sage», 511 
Sage u. zutage für- 
beim, treten: Sag;:u. 
tag-» bavauf, 5UPPr; 
tagelang, tagtnglid); 
Sagelöpuer.
Saille.
tafeln: Safelwerf.
Saft: taftlo».
Sattif: taftifch.
Sal: Salfaprt; tal» 
wart».
Saiar.
Sälen t.
Snler.
Saig.
Salk'inau.
Sa lf [D.'iineral]. 
Saiubpnr.
Saub; täubelu.
Sang: Seetang. 
Sapctc; Sape^ierfer). 
Sarif.
Sat: Sätcr, tätig, tat» 
lidi: betätigen, 
tätowieren.
Sau ber: tauen; Sau* 
wettev.
Sau ba»; Sdiiffbtau. 
taub; taubftuunu. 
taitdieu: Saudicr. 
taufen; Säufliug. 
taugen; Saugenidjt» 
taiifclieit; bu taufrii(e)ft. 
täufdien: bu täufrii(e)ft; 
Säufdiuug.
taufeub; •ppeitaufeub; 
fiele Saufenbc; ein 
Saufeubftcl.
Saujcub [Senfe!] ber: 
ei ber Saujeub!; 
petitaufeub! 
Sautologie.
Sa re.
Sedntif: terimifrfj. 
Sebeuui ba».
See.
Seer; Seerfchwe'lerei. 
Seid) [OPewäiferJ. 
Scig: Slrotteig.
Se il: sunt Seil: 5ittcil 
werben; teiluepmeu, 
er nimmt te il: Seil= 
natjine: teilljabcu, er 
bat teil: Seilbaber. 
teile-: eine»-, meinet*, 
aitberu», gröjjtem
teil».
Selegrapb, Scle- 
gramm, Saloppen, 
Seteffop. 
Semperatur.
Sem po.
Seubeu,3; teubeujiö». 
Seither.
S en n e.
Seiwr.
Seppid).
Sermiit.
Serpentin.
Serraiu.
Serrajfe.
Scrrinc.
Sergerpl.
Seigctt.
teuer; Seu(e)nmg. 
teufen feinen Sdiadit]. 
Sbeater; tbeatralifd). 
Sbema, Spemata u. 
Sbcmen.
Spcebalb: Speeberid). 
Spcober; Speologie. 
Speorie; tpeoretifdj. 
Sperefe.
S p crm c.
SI)cruiPineter baS. 
Spefe.
Sproit.
Spuufifd).
Sbüringeit.
SpP m iau.
S iegel.
Sier: tierifd).
S ig c r .
S iu tc .
S ira illc u r.
Sitel; titulieren.
S p a ft: tpafteu.
S p b : S eb e» an gft: S u b - 
feiub, -fiiube; tpb« 
briugeub, »front, 
n u ü b c; tbblid). 
Spilette.
tplerant: Splcrait.v 
S p lp alfd i, S ö lp c l. 
So m b af.
S p u , S ä u e : tönen, be= 
tPiicn: eintönig;
ppditouig u. poep* 
tüuig.
S p u : tönern; S ö p fe r  
tPU.
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Sopographie.
So r bei1; Sorheit, tö= 
tid)t; betören.
Sor bn§; Stnbttor. 
S o t f ; Sorfftid).
Sorte.
Sortur.
tofen.
tot; töten; toffdjlagen; 
Sotfd)Iag; ber S o tc ; 
Sotcubett, »gröber, 
»fdjein; totenbleich, 
«ftill; baSSotc-Wiccr. 
total.
Sour; Soitrift.
Srab; traben.
Srabaut.
Stacht: trndjtig. 
Srabitiou. 
träge; Srägljeit. 
tragijd); Sragöbie. 
S ta iu ; Sraiufolbat. 
trafticrcn; Srattat. 
Statt; trauicht, tranig, 
tranchieren.
Sräne.
traufitio.
Sraiivpareut. 
tranfpiriereit. 
transportieren; SratiS» 
portenr.
Srapet.
Sratifc; träufeln. 
Srebet bie. 
treffen; triffft, traf, 
treibetn; Sreibelfteig. 
Sreufe.
Srefpe.
Sreffe.
treten; trittft,tritt,trat, 
treu; getreu.
Sriaugel.
Sribiiue.
Sribut.
triefen: troff; trief» 
äugig.
S tift bie. 
triftig.
Srigonoiuetrie.
Srif'ot, SrifotS. 
Sriumpf). 
triöiat; Sribiatität. 
Srobbel.
Srööcl; tröbetn.
Srog, Stöqc.
Srohtmel; Srontmler. 
Srompcte.
Sropeu bie; tropifeb. 
Stopf.
tropfen: tröpfeln. 
Sropljäe.
Srof;; Sroßfucdit. 
Srottoir ftUürgerftcig]. 
Srob; SroU bieten;
artS, jutu Stop, 
trofc; trophein. 
Sroubaboitr. 
trüb; Srübfnl, trübfetig. 
Stube!.
Sructifcfj.
Stüffcl.
Srug: trügen.
Smfje.
Sriinuuer.
Snuupf, Stümpfe. 
Sruppber; Srnppebie. 
Sfdwto. 
tüchtig.
Stufe; tiicfifch.
Suff: Snffftciu. 
tüfteln.
Sugeitb; tugenbbaft. 
S iii i ber [Wemebe]. 
Sü lle bie.
Siintpel.
Sumult.
hm, tnft, tut; tu(u)Iicb. 
Sittiche; tiiudjen. 
Snuuef.
tupfen; tüpfeln.
Sür.
Surtn: Süuner. 
turnen: Suruioart.
Surnicr.
Sufcbc; tufetjen; bu 
tufdi(e)ft.
Süte.
Siitte l, Siitteldjeu.
Sppe; StipuS: tbpifcf). 
SppfjuS; tpppös. 
Spraittt; tprannifdf.
II.
Überbruf;; überbrüffig. 
Überfluß; iiberflüffig. 
überpanbuepmen, eS 
nimmt iiberpanb. 
überhaupt.
Überfdmf): überfepüffig. 
übcrfditoeuglicb. 
ii berpoerd) [ii berquer]. 
iiblicl).
übrigens; im übrigen.
ltt)r, Uhren.
llfpt.
Ulan.
umzingeln.
Unbcbeutcnpcif.
Unbill; bie. llnbilbeu; 
unbillig.
unentgeltlich [ofpic 
Gntgelt],
Unflat: unflätig, 
uugebärbig. 
ungefähr; öou unge­
fähr.
Ungeheuer baS. 
uugefd'eut [ohne 
Scheu], 
ungefchladit. 
uugeftait(ct). 
uugeftüm.
Ungetüm.
Ungeziefer.
uuglimpflich.
Unguuft (ogl. Oiunft). 
ungut: nicht» für ungut. 
Uniform.
Uuiocrfität.
Unibcrftim.
unflar: im uuflaren 
fein.
unleugbar, 
unparteiisch, 
unpaß; uupäßlid). 
Unrat.
unrätlid): uuratfatu.
Unredit: mit, ,311 litt- 
redit; im Unredit 
feilt, ein Unredit be 
gelten: unredit fein, 
ijnbeu, tun. 
unrebliri). 
uufäglid). 
uufciig. 
uuftet. 
uutab(e)lig. 
uttterbee, uuterbeffeu. 
untertan: ber Unter 
tau.
unterwegs.
uuberbriidjlidi.
unberbieutermnfjeu.
unberlioljleu.
unberfeljeitd.
uuberfefyrt.
uuoerjiiqlid).
unwert.
uutuiberfteljlid).
uuioieberbriitglidi.
umuirfd).
umnirttirf).
unwiffeutlict).
unjcifolig.
Ur ['>luerod)3].
Hrni)ii: uralt, 
urbar.
Urfebbe.
Urtuube: Urlaub. 
U rte il: urteilen. 
Utenfilien.
Vagabuub. 
bafant: Vafanj. 
Vampir.
Vanille.
Variation.
Zufall.
Vafe.
Vatemnfer. 
Vegetabilieu; Vegeta- 
tiou.
Vcildieu.
Vene.
Ventil; Ventilation.
Verb, Verben u. Ve r­
bum, Verba, 
oerbliiffeu: oerblüfft. 
oerbrämeit. 
uerbaueu.
oerberbeit: Verberbni-j.
oerbieiilermafieu.
Verbift.
oerbriefieu: oerbroffeit: 
Derbriefjlidj; Ver 
öruft. 
ocrbiiut. 
uerfemeu. 
bergälleu. 
bergenden.
Vergnügen: uerguiigt. 
Verhältnis. 
VcrtjünguiS. 
bertjarfdieu: btt ner- 
l)arfdi(e)ft. 
uerljeereu. 
uer(|el)Ieit. 
berljunjen. 
berjäljreit. 
pcrtiimment. 
oerleugueu. 
oerleumbeu. 
oerliereu: Vertuft. 
Verlieb. 
nermal)leu. 
bermieteu. 
uermittelb. 
bermöge. 
bermuten.
Vernunft: oeruüuftig.
berpötteu.
berquiclen.
Verrat: berraten, ber- 
rät, berriet; Ver­
räter, 
ucrrottet. 
berrudit. 
bcrriictt.
Verb, Verfe.
Verfanb ber. 
bcrfanben; berfanbet. 
Verfriileif? ber. 
berfdimitjt. 
berfdiräuteu.
berfdirobeu.
berfdiweubeit.
berfef)reu.
bcrfenbeu: berfanbt. 
oerfcudieu: berfeud)t. 
berficgen [bertrortueu]. 
berföljuen.
Verflänbuib. 
oerteibigeu. 
b erteilen, 
bertifal.
berbollfommneu. 
bermalireu. 
oermatirlofen: ber* 
toabrloft.
bertbaifeit: bermaift. 
bertnnubt: Verwandt- 
fdiaft. 
beribcgcu. 
bertoeiircn. 
bertveifcu: Vermeid, 
bermefeu: ncrweSlid). 
bermitmet. 
bermogeu.
ber^eifjen: berjeiljlid). 
oer.uditeu.
Vefpcr.
Veftiblil.
Veteran.
Vetter.
beigeren.
Viabuft.
bibriereit.
bibimicreu [beglaubi­
gen].
Viel): Vie()()of. 
biel: in bielem, um nie* 
led: biele: Dielerlei: 
bielteidit.
bier: mit, 311 bicreti: 
bierter: ein Viertel, 
bicr3etm,uicr3ig:bier 
teilen: oierfdirötig. 
Vignette.
V ita r ; Vifariat. 
Viftualien.
V illa .
binbisieren.
biolett.
Siotiue: sSioloncell(o). 
Sipev.
Sirtuo-J.
S ilier.
Si|itc.
S itrio l.
S ije  , 3. 53. 5>i^ efcni^ . 
Slieä ITvetll.
Soge i: Sogeibauer. 
Sogt: 'Sogtei; 5'ogt 
taub.
Sofa bei.
Sofal.
Sofation.
Sofntib.
boll: eine £>nnbooIl, ein 
iOtuubboll; Potlauf; 
Seilerei: oöllig. 
bolleuben: uolleub». 
bollfomuteu.
Soloutiir.
Ooltigieveu.
Oorausiiiuquiuporau». 
Sotbcviiif;, gruub,=rab. 
borbcrbaub.
Sorjabr, Sorfabreit.
Sorbut.
üotig.
Sorfommnid. 
borlieb u. fiirlieb. 
Sormittag: bc§ 5'ov- 
mittago: oormittag», 
beute oovmittng. 
born(e): üorniueg, oon 
boni(e), bou norm 
bcreiu.
Sontabme bie. 
Sorname ber. 
bornebm; imvuebmlidi. 
Sorrat: oorrätig. 
Sorfnlj: bornililidi. 
Sot|dnif;.
borftebeubcb: im bor= 
ftcbeuben.
Sorteil: oorteilhaft. 
Sortrab.
Sortunnb, 5'ormanbe. 
borrneg: uonoeg 
uebineu.
Sormiit u. fyiirmib. 
boqügiidi.
2;otibtnfel.
5'0tuni.
bulgnr.
5'«ifau.
s» .
5'Jabe.
ä'eadie: toncbeit. 
2Bad)olbcr.
2Cad>b bnc’ : mädiferu. 
madifeu: bu unictif(ef)t, 
er mnriift: 5'Jadvs 
tum.
SBndit: SJaditmeifter. 
toarf(e)lig.
SRJnbe.
SBage: mögen.
SBagen ber. 
lungeu: 3Bng(e)bnlv: 
SBagui».
SBaggou.
5i!ai)i: ioäl)leu: möble 
rifdi.
2Bal)u: malmen :3Balm 
|iuu, mabujdiaffeu. 
tonfjr: mabvbnft, mabr 
lieb: malnjageu:
?8nbrfpruri); be 
mäbrcu.
mähren: beioabrcii. 
loiibreu: möbreub. 
mabrnebmcu. 
3BäI)nmg.
SM iqe id ieu.
5Baib ber [Sflame]. 
50aife: 2i>aijeubaud. 
28at: SBalfifdi, rofi, 
rat.
2Ball)al(a, diire, -ftatt. 
SBalt, äBälle. 
mallen: 3BalIfa()vt. 
SBaluug.
tualten: Sadimalter. 
SSalter (§ 7 Sunt. 2 ) .  
SSalje: mälzen.
SSani».
28nuft.
SJappeit: mappiten.
SJare, Staren.
5'Jnrtc: Starter: Start* 
türm.
«toörtig: aiteunirtig, 
gegeumörtig.
doörtd: aubet, beim-, 
Pormärtd ufm.
Starke.
Stafche.
mafdieu: bu möfd)(e)it.
'Söaffer: möfferig u. 
tonjjrig.
lunleu: matfdielu.
Statt ba» [llutit'fe|.
Statte bie.
medifelu: SBcdiflcr.
Siiebel: mebelu.
2Beg; gerabe» , halb*, 
uutermegd: a(lc=
loege: ptmege fein, 
bringen: burdpueg, 
frifdimeg.
lucgeii: meinet, uu)evt- 
megeu: rum Siutd, 
tliedit” , Staat» 
megeu.
SJegeridi.
SJegmeifcr.
Stai) bad: Siopfmel).
tucb(c) fein, tun.
meben: 2dmeemel)C.
2Bet)mut.
5Bel)r bie: meinen, 
mcl)rlo»: BBctir 
manu; Sanbmebr.
'Stein ba»: füiiiblcn* 
mehr.
'Stcibel: fyelbmebel.
S-teidibilb.
'Sieibe [Saum u. 
A-utterplati].
meiblirfi.
Sieibntaun: 2Beibtuerf.
2Bcil)e bie: meibeu: ge* 
meibt.
'Steib(e) ber [5?oqet].
Steiher.
Sl'eitmaditeu.
SPeihrand).
treilaub.
Steife [2(rtu.3!)'elobie|. 
«weife: nue-nalm«
weife, wcgliriet- 
weife, ftof weife. 
Weife: treislid?, wohl 
tvcivlicf«: Steifheit: 
weicwadien, wei« 
fageu, 3.VeiC'fQficr. 
Weifen: he--, ertvcifen. 
Ir cif.: w cif, lieb :Weif cn 
Weit: bei weitem, ber 
n eiteren, im tvei 
teven, ebne, bi« auf 
n eifere«: tneilcn 
Heil.
treitlönf(t)ig.
SFcbeu.
Stehe: teellia.
Stet« ber pfyifdi]. 
Welfch: Sßelfddanb. 
tnenben: manbte, ge 
tnnnbt.
Voetiig: ein trtenig, nun 
luenigfleit: wenige, 
toevben: mirft, tnirb, 
tnnvbe, geti'orbcii. 
Sperber ber fftniel]. 
SSerft bie [Schiffbau« 
plat.il.
Steril lAtadi«, tganf], 
9’sJergelb: Sßerwolf. 
SSerf :'JiIev!ftatt, glätte: 
an« S'Jerf, su Sßcrfc 
gehlein.
Sßermut.
SPert: mevt: wert 
fchüheu.
we«: weshalb, =-iuegcn: 
weiien.
Wcfeuttich: im mefent« 
lieben.
Sßefir.
SPefpe.
SS oft: SScftfalcn. 
tuet t erleuchten. 
SSctturncu (§14 Sinnt). 
9l'[)ift.
SSicbfe.
Widdig.
SSibber. 
wiber [ gegen]: 
wiberfaineu, 
Sfiberhafen, 
SSiberhall, 
wiberlegen, 
wiberlicb, tuibrici, 
w iberred tlidi, 
wiberfufen,
Sv iberfad er, 
Stiberfd'eiu, 
wiberjpenftig, 
Svibcrfvruch, rebr, 
wiberftcb(c)n, 
wibcrWlirtig, 
WiberWillig, 
n ibrigetifallö. 
lnibmen: SSibmung.
21 iebebepf.
Hiebet [nochmal«]: 
tri eberbriu gen, 
tuiebcrgebeu, 
Svicbergeburt, 
wieberbeleu, 
wiebertaucu, 
wieberfebreu, 
Svieberhmft, 
wiebericben, 
SSicbcrtöufcr, 
SSiebervergeltung. 
wiehern.
SSilbbrct.
SSilhelm, 5Sill)elmine. 
Sville: willens fein. 
Witten: um (MotteS 
Witten: um bereut , 
ieinet», unfertwillen. 
w illfahren: irillfnl)rig. 
triftig.
wittfemmeu.
SSilttiir: willtürtirii. 
SSimpel.
SSimper.
winf(e)lig.
winfelu.
SSinser.
tvimig.
ÜO —
SSipfel.
Wirten: wirtlich.
SSirrfal, SSirrwarr.
SSirfiug.
SSirt: SSirtfchaft: 
SSirtMjaus.
SSisuiut.
SSifpel.
Wiffeu: bu Weif;t, wufp 
teft wiffenttidi: SSifj-
begier.
SSittüm.
SSitwe, SSitwer; SSit-- 
fron, -mann.
SSoge.
Wohl: bas SKoI)l: wul)l 
fein, tun: wohlge­
mut: SSohlialjrt,
SSohltat: Sv'oljlge- 
hören: glcicl wcl)t, 
fotvohl.
wohnen: SSol)t:ung.
wölben: (Mcwothe.
SSollc: wollig.
wollen: bu willft.
SSolluft: wollüftig.
SSract bas: wrad wer­
ben.
SSuchS.
SSudit.
wühlen: Otewübl.
SSuift.
SSunber: wunbernelp 
men, es nimmt mid) 
wnuber.
Svürbe: tvürbig.
SSürfet.
würgen.
SSur*: SSiir.re: SSurjel.
wüft: SSiifte, SSiifteuei: 
SSiiftling.
SSut: wüten, SSütericf).
‘ J, rgl. aud) <£.
jagen; saghaft.
öäb(e); Bäheit, Bä^ig» 
feit.
Bald: füllen
,gal)m; gapiuen.
3a()it, Sülpte: Salgi- 
toel).
3äf)vc.
3or.
WW- 
jart; gartlid).
3äfitr.
gaubem.
3aum; gäumen;
Saumgeug.
Saun; ciu ’,ciiine!i: 
Snuuföitig.
Seher.
3el)e, 3 eOeil- 
gelju; selptter, gel)ii 
teuS; ein ^eluxlcl: 
beu 3el)iiten geben, 
geljreu; ^eijrpfennig. 
Seidiett: seidnteu:
Seidjeuljeft, Setjrer, 
»ftuitbe.
geigen; Seiger, 
geiben: siel), gegietjen. 
,Seifig
.Seit; gnr Seit; eine 
Seitlang; bei«, oor«, 
jugeiteu; bereit, 
jebexgeit, feiuergeit; 
geitioeife: geitleben§, 
seit meines! üebetiss; 
Seittäuf(t)e.
I etle. 
ett. 
elter. 
erneut, 
enit. 
eitfur.
eutigramm, mietet.
entner.
eittrum.
epljir.
epter ((Sgepter). 
eremouie. 
eroelatnmrft. 
getern; Setergefdirei. 
Settel.
Seng; 3eugl)aud. 
Senge: Seugiud. 
Sidiorie.
Siefs ad bet.
Siöer.
Siedie bie [ttbergitg|. 
Siege; Sidtein.
Siegel.
gieljen.
Siemen: giemlid). 
Siemer: 9{e()jienter. 
Siev; gieren: gievlid): 
Sierat, Sicrate(n); 
Sierbe.
Siffer.
S igarre: Sigarettc. 
Sigeuuer.
Sim(me)t.
gimperlidi.
S tu f.
Siuu.
Siuuober.
S i ik ,  S in feu . 
o ip fe l, sipf(e)lig. 
Sudel.
Sivfular: girfulieren. 
Sirfumjler.
S irfm l
gliederen.
Siftevne.
Sitabellc.
Sitat: gitteren.
3itl)er.
Sitroue.
gittern.
Sin il.
Sober u.
8 °ie-
gögeru.
Sägtiug.
Söiibat.
So ll: SöHner.
Sone.
Su b er.
|}oru: gtirnen. 
Sn aoe.
Subeljör.
S u b e r u. Sob er.
Snd)t; gi'td)tigen. 
guden; giideu.
Sog, Soge- 
Sögel: sögclu. 
gutiauf.
Suualjme bie.
S u u a in e  ber. 
giiitbcu; Suuber. 
Sonft; güuftig.
Songe; gängeln, 
surcditmciieu; id) lueife 
gurerijt. 
gu|cf)eub*. 
giitu(u)Iid).
Suberfidjt.
guuörberft.
Snoorfommeutjeit.
gumiber.
gtoaugig.
S'ocd ber: gtoedd. 
Stoede bie [Waget, 
Sti|tJ.
Sioeple it. Cuieljte 
f.Spanbtud)]. 
sniei|eteol)iie. 
sroerdilauer|: S'oerd)* 
feil, S'oerdit'ad. 
Stoerg; Siuergbaum, 
Sioergoolf. 
8inet|di(g)e.
Sioiebad.
Stoiebel.
gnnefarii: gmiefnltig. 
Smielidit; Smiefpalt;
Stoietradit.
Stoil(li)d).
S ioilling.
gtoingeu; Smiuger. 
gmiufe(r)u.
S 'o im .
S 'o ift: S'oiftig. 
gwit)d)ern.
Smitter.
gioolf: gwölfter, gnjölf» 
tend: ein S'oölftel. 
Spflod.
Sptinber.
SPprefte.
Xrucf öon 05. © e r n f t e in  in Berlin.
